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Aplikacija trendov popolnjevanja oboroženih sil držav NATA na primeru Slovenije 
Spremenjeno varnostno okolje je v preteklosti pripomoglo k oblikovanju trenda transformacije 
tipa popolnjevanja oboroženih sil. V zvezi NATO danes prevladujeta dva tipa popolnjevanja, 
in sicer obvezniško in poklicno popolnjevanje. V diplomskem delu so predstavljene in 
analizirane sodobne značilnosti popolnjevanja posamezne države članice. Kljub temu, da se v 
javnem diskurzu nekaterih držav ponovno pojavlja ideja obvezništva, velika večina držav še 
vedno uporablja poklicno popolnjevanje za svoje oborožene sile. Največji izziv poklicne vojske 
predstavljata zagotovitev in zadrževanje potrebnega kadra in konkurenčnost na delovnem trgu, 
v obvezniški vojski pa je težava v nedemokratičnosti in nelegitimnosti v očeh javnosti. 
Republika Slovenija prakticira poklicno popolnjevanje. V razpravah, ki se pojavljajo v 
Sloveniji glede popolnjevanja, je potrebno upoštevati različne vidike številnih dejavnikov.  
 





Analysis of armed forces manning practices in NATO member states on the case of 
Slovenia 
The changed security environment has helped shape the trend of transforming the type of 
manning of the armed forces in the past. In NATO alliance, two types of recruitment 
predominate, namely compulsory recruitment and all-volunteer recruitment. In Diploma Thesis, 
the contemporary recruitment characteristics of all member states are presented and analysed. 
Despite the re-emergence of the idea of conscription in the public discourse of some countries, 
the vast majority of countries still use all-volunteer manning for their armed forces. The biggest 
challenge for a professional army is to provide and retain the necessary staff and 
competitiveness in the labour market, while in the conscription army the problem is the lack of 
democracy and illegitimacy in the eyes of the public. The Republic of Slovenia has an all-
volunteer army. In the discussions, which are taking place in Slovenia regarding military 
recruitment, it is necessary to take into an account various aspects of several important factors. 
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TO  Teritorialna obramba      
NATO   North Atlantic Treaty Organization  Severnoatlantska pogodbena organizacija 






Premiki in procesi spreminjanja v mednarodnih strukturah in odnosih zahtevajo spremljanje, 
saj je to bistveno za pravilno razumevanje oblikovanja novega družbenopolitičnega konteksta 
v mednarodni skupnosti. Kar neposredno vpliva na sam položaj oboroženih sil v sodobnih 
družbah in na značilnosti uporabe vojaške sile v mednarodni skupnosti (Kotnik-Dvojmoč, 2002,  
str. 13) 
Večino 20. stoletja oz. vse do 90-ih let prejšnjega stoletja je bilo mogoče zaznati trend 
obvezništva glede popolnjevanja v oboroženih silah. Tako so v obeh svetovnih vojnah 
prevladovali vojaki, ki so bili obvezniki. Če pogledamo samo prvotne države članice 
Evroatlantske pogodbene zveze, lahko vidimo, da je bila takrat Kanada edina, ki se ni zanašala 
na ta tip popolnjevanja svojih oboroženih sil. Skozi hladno vojno je prišlo do postopnega 
prestopa k poklicnemu popolnjevanju – Združeno Kraljestvo l. 1960, Luksemburg l. 1967 in 
Združene države Amerike l. 1973. Šele od sredine 90-ih let lahko za zavezništvo govorimo o 
večjem premiku k popolnoma prostovoljnemu oziroma poklicnemu popolnjevanju in sami 
profesionalizaciji vojske (Poutvaara in Wagner, 2011). Takrat se je izoblikoval trend, kjer so 
prednost dobile manjše, bolj fleksibilne poklicne vojske, ki so bolj  usposobljene, racionalnejše, 
bolj profesionalne ter bolj primerne za spopadanje z novimi grožnjami  (Jelušič, 2016, str. 151; 
Podvršnik in Pograjc, 2016, str. 111).  
Prehode med posameznimi tipi popolnjevanja oboroženih sil lahko pripišemo različnim 
dejavnikom – manjšemu ogrožanju ali pa pojavu le-tega, finančnemu vidiku, mednarodnim 
zgledom, ipd.  
NATO je vojaško-politična zveza, ki trenutno združuje že trideset držav. Cilj zavezništva je 
varovanje svobode in varnosti vseh zaveznic z vojaškimi kot tudi s političnimi sredstvi 
(Površnik in Pograjc, 2016, str. 111; "Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri zvezi 
NATO", b. d). V okviru vstopa držav v sistem Natove kolektivne obrambe je prišlo do 
preoblikovanja obsega in strukture oboroženih sil. Zavezništvo ob pridružitvi Republike 
Slovenije ni zahtevalo, da ima poklicno vojsko. Ne glede na to, si država z vstopom v 
zavezništvo zagotovi kolektivno obrambo, s tem pa ni več izrecnih potreb glede celovite 
teritorialne obrambe in množične vojske, kar na koncu omogoči ukinitev ali temeljno 
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modifikacijo (splošne) vojaške obveznosti. To je potrjeno tudi z empiričnimi dejstvi, ki kažejo, 
da se lahko države v obrambnih zavezništvih lažje odločijo za poklicno popolnjevanje svojih 
oboroženih sil, čeprav obstajajo izjeme (na primer: Turčija, Grčija in Norveška) (Malešič, 2003. 
str. 177). V okviru diplomske naloge nameravam preučiti trende popolnjevanja oboroženih sil 
po hladni vojni.  
V času Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) je bila namreč takratna 
Socialistična Republika Slovenija v skladu z obvezniškim tipom popolnjevanja primorana 
prispevati pripadnike Jugoslovanski narodni armadi. Z osamosvojitvijo Slovenije je 
Teritorialna obramba Republike Slovenije, ki je bila nekoč del obrambnih sil SFRJ, postala 
obrambna sila namenjena vojaški obrambi RS. Tip popolnjevanja je v tem času ostal enak. 
Razlike je bilo mogoče opaziti v času trajanja služenja, saj je bil ta krajši, prav tako pa je bilo 
omogočeno civilno služenje (Marković, b. d.) V l. 2001 je Obramboslovni raziskovalni center 
na Fakulteti za družbene vede izvedel celovito raziskavo glede primernega tipa popolnjevanja 
oboroženih sil v Republiki Sloveniji. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je obvezniško 
popolnjevanje v krizi: demografski trendi v Sloveniji so bili neugodni, stopnja ugovora vesti je 
bila zelo visoka in se je še povečevala, prav tako se je povečalo število obveznikov, ki zarad i 
zdravstvenih težav niso bili zmožni služiti vojaškega roka. Pri tem je potrebno omeniti tudi 
samo funkcionalno dimenzijo problematike: nove misije oboroženih sil, ki so bile večinoma 
izvedene v tujini, bolj kompleksne in zahtevne vojaške naloge, kratka doba vojaškega roka in 
skromno urjenje in opremljanje rezervnih enot  (Malešič, 2003, str. 173). V l. 2002 je Državni 
zbor sprejel odločitev, da se obvezno služenje vojaškega roka in dolžnost služenja v rezervnih 
silah zamrzne in nadomesti s poklicno vojsko. V primeru Slovenije sta bili v okviru vojaške 
dolžnosti suspendirani dve sestavini, in sicer dolžnost služiti vojaški rok (suspendirana l. 2002) 
in dolžnost služiti v rezervni sestavi (suspendirana l. 2010). Tretja sestavina – naborna dolžnost, 
pa še vedno ostaja aktivna (Jelušič, 2016, str. 154-155). Z 29. marcem 2004 je Slovenija postala 
članica zveze NATO. V posameznih obdobjih še vedno prihaja do polemike, kateri tip 
popolnjevanja oboroženih sil bi bil za Slovenijo najbolj primeren. Sedem let od prehoda na 
poklicno vojsko so se še vedno ali pa znova  pojavljajo dvomi, da uvedba poklicne vojske ni 
bila najboljša odločitev in da bi bilo potrebno ponovno uvesti vojaško obveznost ali pa katero 
drugo obliko splošne državljanske obveznosti (Garb, 2010, str. 281). Razprava o ponovni 




1.1 Raziskovalni cilji  
Kot je bilo omenjeno, na države vplivajo različni dejavniki, ki pripomorejo k odločitvi za 
posamezni tip popolnjevanja svojih oboroženih sil, med njimi je tudi Slovenija. V skladu z 
mednarodnimi zgledi, ki jih zagotavlja zveza NATO, sem si v tem diplomskem delu postavila 
naslednje raziskovalne cilje:  
Cilj 1: Ugotoviti trende popolnjevanja oboroženih sil v zavezništvu NATO in identificirati 
razloge za te trende. 
Cilj 2: Ugotoviti prednosti in slabosti posameznih tipov popolnjevanja.  
Cilj 3: Predstaviti različne tipe popolnjevanja na primeru Slovenije. 
 
1.2 Raziskovalno vprašanje 
Raziskovalni vprašanji izhajata iz prej zastavljenih ciljev:  
RV: Kateri so trendi popolnjevanja v zvezi NATO? 
RV: Katere zahteve bi morale biti izpolnjene za vpeljavo posameznega tipa v Sloveniji in 
kakšne bi bile posledice vpeljave? 
 
1.3 Metodološki okvir  
Diplomsko delo je sestavljeno iz več raziskovalnih metod. Prevladuje analiza primarnih in 
sekundarnih virov. Ta metoda omogoča temeljit pregled že prej ugotovljenih dejstev in samo 
identifikacijo trendov v posameznih državah oz. v zvezi NATO na splošno.  Primarni viri, ki 
sem jih v okviru diplomskega dela analizirala, so zajemali pravne dokumente in spletne strani 
tako ministrstev kot mednarodnih organizacij. Sekundarni viri so vključevali strokovne članke 




1.4 Temeljni pojmi 
1.4.1 Popolnjevanje oboroženih sil 
Popolnjevanje oboroženih sil ni samo zagotavljanje moštva za oborožene sile, ampak zajema 
ukrepe in postopke, ki lahko zagotovijo načrtovano število osebja, živali in materialnih sredstev, 
ki so potrebni za oborožene sile tako v miru kot v vojni (Vojna enciklopedija (7), 1974, str. 172 
v Kotnik, 1994, str. 24)1. Po Dupuy, Johnson in Hayes  (1986, str. 186 v Kotnik, 1994, str. 24)2 
popolnjevanje oboroženih sil pomeni dodeljevanje posameznikov (ali skupine posameznikov), 
enot (ali skupin enot) ali kosov opreme neki bojni enoti z namenom, da bi se zagotovila njena 
predpisana pomoč zatem, ko je ta že utrpela izgube.  
1.4.2 Stalna in rezervna sestava 
Oborožene sile neke države so vedno sestavljene iz stalne in rezervne sestave, ne glede na tip 
popolnjevanja. Nobena država nima na razpolago dovolj virov, s katerimi bi lahko vzpostavila 
stalno sestavo oboroženih sil v takšnem obsegu, ki bi zadovoljila potrebam daljšega vodenja in 
obsežnejše obrambne vojne ali vojaške intervencije (Kotnik-Dvojmoč, 2011, str. 224). 
Stalno sestavo v slovenski vojski predstavlja formacija, ki jo sestavljajo poklicni pripadniki 
vojske –  vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci ter civilne osebe, ki delajo v vojski, 
vendar ne opravljajo vojaške službe ("Slovenska vojska", b.d.). 
Rezerva je mehanizem, preko katerega lahko države povečujejo, izboljšujejo in dopolnjujejo 
svoje oborožene sile. Predvsem v miru je rezervna sestava učinkovito dopolnilo stalni sestavi, 
zaradi manjših stroškov. Po navadi rezerva dopolnjuje enote kopenske vojske, v manjšem 
obsegu pa mornarico in zračne sile. Tako so rezervne sile v sodobnih vojaških organizacijah 
vključene v enotne oborožene sile države. V primerjavi s stalno ima rezervna sestava zelo 
omejen čas za urjenje in usposabljanje (Podvršnik in Pograjc, 2016, str. 111-112).  
Glede na ameriško Ministrstvo za veteranske zadeve (U.S. Department of Veterans Affairs) je 
namen rezerve zagotoviti in vzdrževati usposobljene enote in osebe, ki bodo po potrebi na voljo 
                                               
1 Vojna enciklopedija (7). (1974). Beograd: Vojnoizdavački zavod.  
2 Dupuy, T. N., Johnson, C. in Hayes, G. P (ur.). (1986). Dictionary of military terms: a guide to the languge of 
warfare and military institutions. New York: H. W. Wilson.   
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za aktivno službo v oboroženih silah. Do tega lahko pride v času vojne, v izrednih razmerah v 
državi ali če pride do grožnje nacionalni varnosti (U.S. Department of Veterans Affairs, 2012).  
1.4.3 Vojaška dolžnost 
V Sloveniji se vojaška dolžnost izvršuje v miru in v vojni ter je sestavljena iz naborne dolžnosti, 
dolžnosti služenja vojaškega roka in dolžnosti služenja v rezervni sestavi. Naborna dolžnost 
lahko velja za moške (in ženske v drugih državah), ko državljan izpolni z zakonom določeno 
starost. Medtem ko naborna dolžnost velja za vse moške (v primeru nekaterih drugih držav tudi 
ženske), dolžnost služenja vojaškega roka ter služenja v rezervni sestavi veljata zgolj za tiste, 
ki so sposobni za vojaško službo. Državljani imajo prav tako pravico ugovora vesti (Zakon o 
vojaški dolžnosti – ZvojD-UPB1, 2002, 1. – 4. člen)3. 
Po odločitvi za prehod na poklicno popolnjevanje bi se zdravniški in drugi pregledi ter sam 
nabor v miru glede na spremembe in dopolnitve Zakona o vojaški dolžnosti leta 2002 morali 
prenehati izvajati do 31.12. 2003. Napotitve na služenje vojaškega roka, na opravljanje 
civilnega služenja bi se prenehale izvajati do konca junija 2004. V praksi pa se je proces prehoda 
pospešil in se je obvezno služenje vojaškega roka zaključilo že septembra 2003, zadnja 
generacija pa je bila na civilno služenje vojaškega roka napotena v maju 2003 (STA, 2003). 
Obvezno služenje v rezervni sestavi in 30-dnevno usposabljanje za zaščito in reševanje 
državljanov v miru, ki jim je bil priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po odsluženem vojaškem 
roku, se je prenehal izvajati konec 2010. Ne glede na 62.a člen, se v miru še vedno vodi vojaška 
evidenca v skladu z zakonom. Po prenehanju izvajanja obveznega služenja vojaškega roka se 
nabornikom omogoči prostovoljno služenje vojaškega roka (Zakon o vojaški dolžnosti – 
ZvojD-UPB1, 2002, 62.a – 62.e člen). Tako se do danes v Sloveniji izvaja le ena sestavina 
vojaške dolžnosti – naborna dolžnost, preostali dve – dolžnost služenja vojaškega roka in 
dolžnost služenja v rezervni sestavi, sta suspendirani.   
Odločitev o ponovni uvedbi izvajanja zdravniških in ostalih pregledov, nabora, napotitve in 
služenje vojaškega roka oz. na opravljanje nadomestne civilne službe in obveznega služenja 
vojaškega roka mora sprejeti Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike 
Slovenije ob povečani nevarnosti napada na državo oz. neposredni vojni nevarnost i ali ob 
                                               
3 Zakon o vojaški dolžnosti (ZVojD-UPB1), Ur. l. RS, št. 108/2002, z dne 12.12.2002, stran 12873.  
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2 NAČINI POPOLNJEVANJA 
 
V literaturi je moč najti različne klasifikacije načinov oz. tipov popolnjevanja oboroženih sil. 
Na osnovi te literature lahko ločimo dva osnovna modela:  
1. obvezniško popolnjevanje na osnovi splošne ali selektivne vojaške obveznosti in 2. 
popolnjevanje s poklicnimi vojaki. Poleg teh dveh osnovnih sta v uporabi še 3. kombiniran 
sistem, ki dejansko kombinira količinsko in kakovostno oba dva osnovna modela, ter 4. 
najemništvo (Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 299).  
Različni avtorji (Haltiner, 19984, 1998b5 in Moller, 19996 v Kopač, 1993, str. 14) so opazili 
trend spreminjanja načina popolnjevanja oboroženih sil z osebjem od splošne k selektivni 
vojaški obveznosti in v končni fazi celo k odpravi vojaške obveznosti. Po njihovem mnenju je 
nesmiselno dihotomizirati obvezniško in poklicno popolnjevanje pri preučevanju načinov 
popolnjevanja. Tranzicija med posameznimi tipi je postopna, saj se množične armade 
kontinuirano spreminjajo od obvezniških oboroženih sil s trdim jedrom, k popolnoma 
poklicnim oboroženim silam. Sodobne obvezniške oborožene sile niso več obvezniške vojske 
iz preteklosti, saj se vsaj del oboroženih sil popolnjuje tudi s poklicnimi vojaki. Kotnik zaradi 
tega meni, da moramo, če želimo biti natančni, govoriti o kombiniranih oboroženih silah in 
navajati v kolikšnem odstotku so popolnjene z obvezniki in v kolikšnem delu s poklicnimi 
vojaki (Kotnik, 1994, str. 63, 63).  
 
2.1 Obvezniško popolnjevanje  
Pri obvezniškem popolnjevanju se morajo vsi moški, ki so določene starosti, registrirati pri 
vladi za opravljanje vojaškega služenja. V nekaterih državah so v obvezniško služenje zajete 
tudi ženske. Po registraciji so le-ti  "vpoklicani" v vojaško službo. Nekateri so pri tem izvzeti 
                                               
4 Haltiner, K. W. (1998a). Mass Armies in Western Europe. V M. Vlahova (ur.), The European Military in 
Transition: Armed Forces in Their Social Context (str. 38-63). Baden-Baden: Nomos.  
5 Haltiner, K.W. (1998b). The Definite End of the Mass Army in Western Europe. Armed Forces & Society 25(1), 
7-36.  
6  Moller, B. (1999). Conscription and its Alternatives. Copenhagen: COST-10. Defence Restructuring and 
Questions of Identity paper, September 10-11.  
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ali oproščeni – zaradi določenega poklica, trpijo zaradi fizičnih ali duševnih bolezni ali 
invalidnosti (Granatstein in Jones, 2020).  
Oborožene sile, ki se popolnjujejo na tak način, uporabljajo institut velike rezerve, ki nastaja 
kot stranski produkt zakonsko predpisanega obveznega služenja vojaškega roka, kar omogoča 
stalno, pravočasno in zadostno količino vojakov v vojni. Praviloma je razdeljeno na rezervo 
stalne sestave in na miličinsko-teritorialno rezervo (Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 225). 
Kadrovsko se oborožene sile deli na:  
- rezervno sestavo – vojaški obvezniki, katere obvezuje zakon; 
- stalno sestavo – poklicni pripadniki vojske ter tisti vojaški obvezniki, ki so na služenju 
vojaškega roka (Vobič, 2005, str. 13). 
Pogosto obvezniška vojska ne vzbuja vprašanj glede osebja, čeprav v praksi prihaja do debat. 
Lahko se razpravlja o starosti nabornikov, uvedbi ženskega služenja vojaške dolžnosti, 
zahtevane izobrazbe in možnosti vzpostavitve popolnoma prostovoljnega služenja vojaškega 
roka (Malešič in drugi, 2015, str. 26-27). 
Zagovorniki obvezniškega popolnjevanja poudarjajo naslednje prednosti:  
a) vojaška obveznost breme vojaške službe razdeli bolj enakopravno kot pa poklicno 
popolnjevanje (IMDE, 1993, str. 641 v Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 155);  
b) obvezno služenje ali sistem državljanske službe je v primerjavi s poklicnim popolnjevanjem 
manj občutljiv za spremembe v sistemu vrednot (Cotton, Crook in Pinch, 1978, str. 368-3697; 
Pinch, 1982, str. 575 8 v Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 155).  
 
                                               
7 Cotton, C. A., Crook, R. K. in Pinch, F. C. (1978). Canada's professional Military. Armed Forces & Society 4(3).  
8 Pinc, F. C. (1982). Military Manpower and Military Service in Canada (Draft Summary paper). National Defence 
Headquarters Ottawa: Canada.  
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2.2 Poklicno popolnjevanje 
V popolnoma čisti obliki so poklicne oborožene sile kadrovsko sestavljene iz zgolj poklicnih 
pripadnikov vojske, kar pa je zelo redko. Pogosto so v poklicne oborožene sile poleg poklicnih 
vojakov vključeni tudi vojaki rezervne sestave. Kadrovska sestava je v tem primeru naslednja:  
- stalna sestava – samo poklicni pripadniki vojske;  
- rezervna sestava – državljani,  ki so se za to odločili prostovoljno (Vobič, 2005, str. 16).  
Poklicne vojske se sprotno pripravljajo na morebitno povečanje potrebe po vojakih v vojni z 
oblikovanjem rezervne sestave, vendar ta ni predvidena, da bo pokrila vse možne novonastale 
potrebe. Rezervna sestava je v primeru poklicnih oboroženih sil razmeroma majhna, kar je v 
preteklosti pogosto zadostovalo. V primeru dolgotrajnejših in/ali obsežnejših vojskovanj pa se 
predvideva in načrtuje takojšnje urjenje in usposabljanje sorazmerno velikega števila novih 
prostovoljcev, ki nimajo predhodnega znanja, v skrajnem primeru pa se lahko predvideva 
možnost ponovne uvedbe vojaške obveznosti (Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 225). Ključne težave, 
ki so povezane z rezervisti, so nejasnost njihove temeljne vloge, njihova dvojna narava 
(vojaško-civilno) in s tem povezana nejasna identiteta, težavna in deloma celo vprašljiva 
integracija rezerve v stalno sestavo, razpoložljivost finančnih sredstev in vprašanje vzdrževanja 
rezervne sestave ter motiviranost državljanov za služenje v rezervnih vojaških silah (Garb, 2015, 
str. 18).  
Po Shieldsu zagovorniki poklicne vojske trdijo, da je koncept poklicnega popolnjevanja 
pravilno zastavljen. Mirnodobne vojaške obveznosti po njihovem mnenju ni mogoče 
zagovarjati zaradi: moralnih vzrokov, izgube svobode posameznika ter neenakosti (Shields, 
1981, str. 226 v Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 154)9. Prostovoljna vojska omogoča ženskam, da 
se pridružijo vojaškemu služenju, prav tako zakon zagotavlja enake možnosti zaposlitve tako 
moškim kot ženskam (Malešič in drugi, 2015, str. 27).   
Tradicionalni Američani, ki nasprotujejo vojaški obveznosti, navajajo naslednje razloge, ki 
pojasnjujejo zakaj naborniško oz. obvezniško popolnjevanje ni v skladu z demokratičnimi 
normami:  
                                               
9 Shields, P. M. (1981). The Burden of the Draft: The Vietnam Years. Journal of Political and Military Sociology.  
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a) prenos militarističnih vrednot na mladino, kar lahko rezultira v spodkopavanju načela civilne 
nadoblasti (Griffith, 1985, str. 112 v Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 155)10;  
b) s takšnim urjenjem prihaja do protidemokratičnega odmika od načel individualne svobode 
izbire (Lockam, Quester, 1985, str. 177 v Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 155)11;  
c) prisilno popolnjevanje oboroženih sil je nepotrebno, saj se lahko zahtevana količina vojakov 
zagotovi preko trga delovne sile (IMDE, 1993, str. 641 v Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 155)12.  
V državah, kjer je poklicno popolnjevanje popolnoma odvisno od pritoka kadrov s strani trga 
delovne sile, to predstavlja največji izziv (Garb, 2010, str. 285). Problem pri tem popolnjevanju 
predstavlja način, kako zagotoviti ustrezno kvaliteto kot tudi kvantiteto. Prav tako so vojaške 
organizacije na sodobnem trgu delovne sile v konstantnem tekmovanju z ostalimi zaposlovalci. 
Izziv zagotoviti zadostno število osebja z zadovoljivo kvaliteto na trgu delovne sile je veliko 
težji za vojaško organizacijo, ki temelji na poklicnih vojakih (Malešič, 2006, str. 140 v Garb, 
2010, str. 285)13.  
Bos-Bakx in Soeters ugotavljata, da je zmanjšanje oboroženih sil eden izmed glavnih pogojev 
za tranzicijo v popolnoma prostovoljno vojsko. Popolnjevanje poklicne vojske je odvisno od 
pozicije na trgu delovne sile, zato je pomembno, da se oborožene sile naučijo delati skupaj in 
biti v interakciji z drugimi igralci. V skladu s tem je potrebno investirati v podobo oboroženih 
sil, oglaševanje ni dovolj, potrebno je več truda – potrebno je stalno biti v interakciji s trgom 
ter spremljati ideje in obnašanje ciljne skupine. Organizacija in selekcija se morata prilagoditi 
novim pogojem. Trajanje pogodbe mora biti fleksibilno. Kot enega izmed pomembnih vidikov 
izpostavljata izobrazbo. Možnost izobraževalnih priložnosti je ključnega pomena in nujna za 
socialno in politično odobravanje sistema velikega števila zaposlenih za kratko obdobje. Kot 
ključen faktor izpostavljata integriran pristop k transformaciji iz obvezništva v popolnoma 
prostovoljne sile (Bos-Bakx in Soeters, 2003, str. 97).  
                                               
10 Griffith, R. K.  (1985) About Face? The U.S. Army and the Draft. Armed Forces & Society 12(1).  
11 Lockam, R. F. in Quester, A. O. (1985). The AVF: Outlook fort he Eighties and Nineties. Armed Forces & 
Society 11(2).  
12 International Military and Defence Encylopedia (IMDE). (1993). Washington: Brassey's.  
13 Malešič, M, Jelušič, L., Vegič, V., Garb, M., Juvan, J., Grošelj, K. (2006). Stališča slovenske mladine do 
vojaškega poklica. V M., Malešič (ur.), Varnost v postmoderni družbi (str. 139-208). Ljubljana: Fakulteta za 




2.3 Najemniški način popolnjevanja  
Najemniški tip popolnjevanja zajema pripadnike oboroženih sil, ki prostovoljno in za denar 
opravljajo vojaško službo ter se borijo za tujo državo. Najemništvo obstaja že od zgodnje 
zgodovine kot možen način popolnjevanja po Vojni enciklopediji (5) (1974, str. 686 v Kotnik, 
1994, str. 18). Najemništvo je bilo v času francoske revolucije takoj odpravljeno (v Franciji), 
drugje pa postopoma. Narodne armade, utemeljene na splošni vojaški obveznosti, so začele 
zamenjavati najemniške armade. V nekaterih državah – Franciji, Španiji in Veliki Britaniji, se  
je najemništvo obdržalo za popolnjevanje določenih delov oboroženih sil ali za popolnjevanje 
Tujske legije (Kotnik, 1994, str. 18).  
Najemniki so najeti s strani države ali naroda, niso državljani države v kateri delujejo in tam 
tudi ne prebivajo. Niso bili poslani niti ne prejemajo kakršnekoli podpore s strani svoje vlade, 
po navadi pa so bolje plačani kot vojaki stalne armade. Prav tako niso del stalne strukture 
oboroženih sil. Kotnik izpostavlja še en vidik – pri vojakih stalne armade gre za dolgotrajnejšo 
zaposlitev, medtem ko se najemnik vključi v vojaško organizacijo tudi za krajše obdobje, lahko 
samo za čas trajanja vojaškega spopada (Harris, b.d.; Kotnik, 1994. str. 19).  
Danes so najemniki kot zasebna vojska in vojaška podpora glavna komponenta sodobnega 
vojskovanja. Do zadnje tretjine dvajsetega stoletja je vse večje število najemnikov postalo 
zasebnih vojaških pogodbenih izvajalcev in zasebnih vojaških svetovalcev, najemniške skupine 
pa so ustanovile formalna zasebna vojaška ali varnostna podjetja. Vse večje število se jih je 
transformiralo v javne družbe. V mnogih primerih so bili ponudniki plačancev hčerinske družbe 
dobaviteljev vojaške opreme, dobaviteljev vojaške tehnologije, logističnih podjetij ali 
inženirskih podjetij. Poleg tega, ko so najemniki in najemniške družbe postale korporativne, so 
se po navadi specializirale za storitve in izdelke za diskretno opredeljene segmente vojaškega 
trga. Nekateri so se osredotočili na operacije (kot operativni izvajalci), nekateri na posvetovanje 
(kot svetovalci), drugi na logistiko in usposabljanje (kot logistični in izobraževalni izvajalci), 
nekateri so ponujali obveščevalne in nadzorne storitve (kot ponudniki obveščevalnih podatkov), 
drugi pa so opravljali varnostne in protiteroristične funkcije (kot ponudniki varnosti in 
protiterorizma) (Axelrod, 2013). 
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Seveda lahko pomemben del najemniške industrije sestavljajo večinoma moški, opremljeni in 
oboroženi kot vojaki, ki delujejo v sovražnih in močno spornih vojnih območjih in izvajajo 
operativne funkcije, ki vključujejo boj, vendar večino današnjih korporativnih najemnikov 
najemajo (večinoma) zahodne vojske za zagotavljanje logističnih in drugih podpornih funkcij, 
ne pa za bojne funkcije. Axelrod ugotavlja, da je v dobi korporativnega zasebnega vojaškega 
ponudnika večina najemnikov plačana za podporo nacionalnim vojaškim silam, ki nosijo 
večinsko breme taktičnega boja (prav tam). 
 
2.4 Kombiniran način popolnjevanja  
Do kombiniranega sistema popolnjevanja prihaja v času prehoda iz splošne vojaške obveznosti 
(čisti obvezniški sistem) na selektivno vojaško obveznost (kombiniran sistem) do popolne 
odprave vojaške obveznosti (poklicne oborožene sile) (Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 9). 
Kombiniran sistem popolnjevanja se lahko izvaja v različnih oblikah.  
Kot alternativno možnost poklicnemu in obvezniškemu popolnjevanju se izpostavlja 
kombiniran sistem, ki je kombinacija obvezniškega in poklicnega popolnjevanja. Samo jedro 
oboroženih sil sestavljajo poklicni vojaki. Rezerve so lahko sestavljene iz obveznikov in 
prostovoljcev, medtem ko bi se služenje vojaškega roka uporabljalo le, če ne bi bilo zadostnega 
števila prostovoljcev, ki bi zapolnili vrzel v vojski. Težava je v pravičnosti in učinkih takega 
pristopa (Usiak in Gorner, 2018, str. 214).   
Nabor daje vojski neposredni dostop do nadarjenih posameznikov, do katerih sicer ne bi imeli 
enostavnega dostopa. To se dogaja na treh stopnjah. Prvič, z obvezno registracijo prisili vsakega 
primernega posameznika, da se aktivno odloči ali naj se prostovoljno prijavi v vojaško službo 
ali ne. To pomeni, da so nadarjeni posamezniki obveščeni o poklicnih priložnostih v vojski in 
morajo zavestno obravnavati služenje v vojski kot resnično možnost. Drugič, vojska ima na 
voljo način, s katerim lahko oceni talente vsakega nabornika in izbere selektivno. Tretjič, 
dejansko služenje vojaškega roka razkriva nadaljnje informacije o uspešnosti posameznika in 
ponuja vojaški organizaciji teren, kjer se lahko usmeri v zaposlovanje nadarjenih in uspešnih 
posameznikov. Kot največja problematika tega načina je, ali se naj obveznike izžreba s 
sistemom loterije ali se jih naj izbere na podlagi njihovih talentov. Pri tem lahko govorimo o 
kršitvi svobode tistim, ki so bili izbrani (Sagdahl, 2019). Podoben sistem popolnjevanja 
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uporabljata Danska in Norveška, ki  ju bom v kasnejši analizi vseeno uvrstila v obvezniško 
popolnjevanje.  
Kot poseben primer želim izpostaviti situacijo, ko ima država splošno vojaško obveznost, a za 
določene naloge (npr. mednarodne misije in operacije) uporablja poklicne enote. Obvezniki pa 
se usposabljajo in tvorijo rezervo. Pri tem lahko omenim bataljon za mednarodno sodelovanje, 
ki ga je Slovenska vojska ustanovila iz poklicne sestave. Ta enota je imela najvišjo stopnjo 
pripravljenosti, prav tako so bili usposobljeni za opravljanje operacij in vaj Partnerstva za mir, 
saj takrat Slovenija še ni bila članica NATA. Tako je bil bataljon za mednarodno sodelovanje 
v celoti popolnjen s stalno sestavo. Posebnost tega primera se kaže v tem, da je takrat Slovenija 
še vedno uporabljala splošno vojaško obveznost za svoje državljane, medtem ko je bila ta enota 
sestavljena iz zgolj poklicnih vojakov (Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja 
Slovenske vojske).14   
 
2.5 Finančni vidik 
Obvezniški način popolnjevanja sili posameznike, da proti svoji volji delajo za manjšo plačo, 
kot jo imajo tisti, ki ne služijo vojaškega roka, in s tem izgubljajo vrednost človeškega kapitala, 
saj med tem, ko so ti obvezniki, njihovi sovrstniki pridobivajo izkušnje in napredujejo v  
civilnem sektorju. Tako obvezniki na služenju vojaškega roka s kratkoročnim ekonomskim ter 
fizičnim žrtvovanjem nosijo družbene stroške varnosti, ki jo zagotavlja država. Obvezniško 
popolnjevanje tako ne zmanjšuje dejanskih stroškov vojaške delovne sile, ampak to breme 
distribuira na obveznike, ki opravljajo vojaško ali nadomestno civilno službo. Prav tako je 
dokazano, da prihaja do diskriminacije s strani delodajalcev do mladih moških, ki jih še lahko 
vpokličejo na služenje vojaškega roka. To pomeni, da morajo ti sprejemati začasne zaposlitve, 
ki jim nujno ne zagotavljajo bonitetnega strokovnega usposabljanja za nadaljnje življenje.   
(Kopač, 2003, str. 108).  
V času slabih gospodarskih razmer zaposlitev v oboroženih silah lažje tekmuje s preostalimi 
delodajalci na trgu dela. Slabe gospodarske razmere lahko vplivajo na vrednote posameznika, 
ko ocenjuje možnosti zaposlitve. V času višje brezposelnosti so starši ali zakonski partnerji bolj 
                                               
14 Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske vojske. Uradni list, št. 32/2000, stran 3834. 
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tolerantni do morebitne zaposlitve v oboroženih silah (Sackett in Mavor, 2004 v Kopač, 2010, 
str. 109).15  
Pri preučevanju proračunskih stroškov glede na posamezen tip popolnjevanja je potrebno 
upoštevati tri faktorje:  
a) stroške osebja,  
b) stroške delovanja in vzdrževanja, 
c) nakupe oborožitve in opreme ter gradnje. 
Po Oi poklicno popolnjevanje oboroženih sil, zaradi manjšega pretoka delovne sile, povečujejo 
stopnjo kariernega osebja in posledično starostno strukturo, kar zaradi višjih dodatkov na 
dolžino zaposlitve in večjih stroškov upokojevanja, v primerjavi s civilnim sektorjem, povzroča 
povečanje stroškov vojaškega osebja (1967, str. 49-51 v Kopač, 2003, str. 78)16.  Potrebno 
povečanje vojaških plačil novincem v primeru, ko želimo zadržati sprejemljivo strukturo plač 
in ostalih nadomestil, pomeni, da je potrebno povečati izplačila tudi izkušenejši vojaški sili 
(Atlman in Fechter, 1967, str. 29 v Kopač, 2003, str. 78)17.  
Pri večjem zmanjšanju pretoka delovne sile pri poklicnem popolnjevanju oboroženih sil pomeni 
velike prihranke pri usposabljanju vojaške delovne sile in splošnih režijskih stroškov. V 
primeru poklicnega popolnjevanja se pridobi večje število izkušenih mož, za katere se 
predvideva, da so bolj uporabni od tistih, ki so neizkušeni. Zaradi tega se lahko vojaške naloge 
izvajajo z manjšim obsegom pripadnikov oboroženih sil (Fisher in Morton, 19969, str. 33 v 
Kopač, 2003, str. 79)18. V obvezniškem popolnjevanju se zaradi večjega števila obveznikov, ki 
ohranjajo enako operativno sposobnost oboroženih sil, krajšega obdobja službe, vodi do 
povečanja stroškov osnovnega in nadaljnjega urjenja ter stroškov naborne službe (Patterson in 
Hoskins, 1987, str. 81 v Kopač, 2003, str. 79) 19 . Obvezniško popolnjevanja ima višje 
administrativne stroške za vodenje registracije in selekcije vojaških nabornikov v primerjavi s 
                                               
15 Sackett, P. in Mavor, A. (2004). Evaluating Military Advertising and Recruiting. Washington D.C.: The National 
Academies Press.  
16 Oi, W. (1967). The Economic Costs of the Draft. The American Economic Review 57(2), 39-62.  
17 Altman, S. H. in Fechter, A. E. (1967). Military Manpower Procurment, The Supply od Military Personnel in 
the Absence of a Draft. The American Economic Review 57(2), 19-31.  
18 Fisher, F.M. in Morton, A. S. (1969). Reenlisments in the U.S. Navy: A Cost Effectivness Study. The American 
Economic Review 57(2), 32-38. 




poklicnim (Oi, 1967 v Kopač, 2003, str. 80). Je pa pri tem potrebno v primeru ukinitve 
obvezniškega popolnjevanja kompenzirati administrativne prihranke nabora  s stroški 
intenzivnejšega novačenja in analiz trga dela (Hansen in Weisbrod, 1967, str. 402 v Kopač, 
2003, str. 80)20. 
Veliko strokovnjakov je prišlo do ugotovitve, da uporaba kompleksnejših oborožitvenih 
sistemov in opreme, zahtev po kompleksnejšem strokovnem usposabljanju vodi posredno ali 
neposredno k poklicnemu načinu popolnjevanja (Kopač, 2003. str. 80). Kennedy (1975, str. 102 
v Kopač, 2003, str. 80)21 trdi, da je potrebno pri manjših poklicnih vojskah kompenzirati z večjo 
ognjeno močjo, kar se odraža tudi v povečanih stroških.  V želji, da se vsem zagotovi primerne 
bivanjske pogoje, je potrebno za po obsegu številčnejšo obvezniško vojsko zagotoviti večje 
število vojašnic za nastanitev. V primeru povečanja poklicne vojske pa prihaja do povečanja 
povpraševanja po družinskih stanovanjih.  
  
                                               
20 Hansen, L.W. in Weisbrod, B. A. (1967). Economic of the Military Draft. Quarterly Journal of Economics, 
August, 56-81.  
21 Kennedy, G. (1975). The Economics of Defence. London: Faber & Faber.  
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3 ZAVEZNICE ZVEZE NATO 
 
NATO je kot politično vojaško zavezništvo v času hladne vojne zagotavljalo predvsem 
kolektivno obrambo članicam, po razpadu Sovjetske zveze in s pojavom številnih novih 
groženj, pa se osredotoča tudi na upravljanje mednarodnih kriznih situacij in spodbujanje 
kooperativne varnosti ("The North Atlantic Treaty Organization", 2018). Ob prvem valu 
širjenja članstva v zavezništvu v 90. letih 20. stoletja se je, kot je zapisano v obširni Študiji o 
širjenju Nata ("Study on NATO Enlargement, 1995), od novih držav članic pričakovalo veliko 
razvoja na političnem in vojaškem področju, zlasti pa sposobnost sodelovanja z zaveznicami. 
Vendar med temi pogoji, pa tudi v ostalih dokumentih, ni nikjer zaslediti, da bi NATO usmerjal 
(potencialne) države članice k specifičnemu načinu popolnjevanja oboroženih sil. Je pa mogoče 
zaslediti, da NATO teži k temu, da zavezniki skupaj delujejo skladno, učinkovito in uspešno. 
Prav tako omogoča silam skupno izmenjavo doktrin in postopkov ("North Atlantic Treaty 
Organization", 2020). Kot  bo prikazano v nadaljevanju tega poglavja, tudi praksa 
popolnjevanja oboroženih sil članic kaže, da so načini različni. 
 
3.1 Obvezniško popolnjevanje oboroženih sil  
3.1.1 Danska 
Novi obrambni sporazum predvideva ohranitev vojaške obveznosti, letno število obveznikov, 
ki služijo vojaški rok, pa se mora povečati. Aktivne vojske je 14500, rezerve pa 44000 (The 
International Institute for strategic Studies, 2020, str. 98).  Na Danskem je z 18 letom obvezno 
ali prostovoljno vojaško služenje. Obvezniki služijo začetno obdobje usposabljanja, ki traja od 
4 do 12 mesecev, odvisno od specializacije. Nekdanji obvezniki so dodeljeni mobilizacijskim 
enotam. Medtem ko so moški zakonsko obvezani, se ženske lahko prostovoljno javijo za 
opravljanje vojaške dolžnosti. Poleg redne zaposlitve danska vojska ponuja tudi rezervne 
pogodbe v vseh treh vejah (Central Intelligence Factbook, 2020a; Rongé in Abrate, 2019, str. 
5). 
Dansko obrambno ministrstvo načrtuje povečanje števila obveznikov za približno 500 ljudi v 
letu dni (z 4200 na 4700 letno) v obdobju 2018–2023. Pri tem je potrebno povedati, da je 
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Danska ohranila omejeno obveznost (kar 98 % obveznikov sodeluje na prostovoljni bazi, 2 % 
pa predstavljajo moški, ki so bili vpoklicani z žrebom). Na Danskem se morajo vsi naborniki 
udeležiti informativnega dogodka in fizičnega pregleda. Vendar obvezniki niso vpoklicani na 
služenje vojaškega roka, razen če je število prostovoljcev prenizko. Tako tistim, ki niso bili 
izbrani za služenje, ni treba opravljati nobene alternativne službe, vendar so lahko vpoklicani v 
primeru kriznih razmer. Cilj ministrstva je ohraniti 90 % sil na prostovoljni bazi (poklicni vojaki 
in prostovoljni obvezniki) (Rongé in Abrate, 2019, str. 8; Szymański, 2018; Bieri, 2015, str. 4). 
Tako je znotraj danskih oboroženih sil približno 30 % obveznikov in 70 % poklicnih 
pripadnikov.  
V letu 2019 je Danska namenila obrambnim izdatkom 1,32 % BDP-ja, kar je znašalo 4592 
milijonov dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529).  Pri tem je 
potrebno povedati, da je The International Institute for strategic Studies pri vseh državah 
upošteval trenutno vrednost dolarja.  
3.1.2 Estonija 
Estonija ima malo aktivne oborožene sile in je odvisna od članstva v NATU kot poroka varnosti. 
Aktivne oborožene sile so dopolnjene z rezervno komponento. Nacionalni obrambni razvojni 
načrt (National Defence Development Plan) želi povečati letni vpoklic in skupno število 
aktivnega osebja, ki trenutno znaša 6700, rezerve pa je 12000 (The International Institute for 
strategic Studies, 2020, str. 100). V Estoniji velja med 18 in 27 letom starosti obvezno vojaško 
ali vladno služenje. Obvezno služenje vojaškega roka za moške traja od 8 do 11 mesecev, 
odvisno od izobrazbe – podoficirji, rezervni častniki in specialisti služijo 11 mesecev. Tako kot 
na Danskem se ženske lahko prostovoljno javijo za služenje vojaškega roka. Približno polovico 
aktivnega osebja oboroženih sil predstavljajo obvezniki  (Central Intelligence Agency, 2020b; 
Rongé in Abrate, 2019, str. 5; "Estonian Defence Forces", 2020).  
Od l. 2012 med estonskimi političnimi strankami obstaja dogovor o podpori in vzdrževanju 
obrambnega proračuna v višini 2 %. Pričakuje se, da bo ta raven omogočila trajnostni in 
uravnotežen razvoj nacionalne obrambe. V l. 2019 je Estonija obrambnim izdatkom namenila 
kar 2,22 % BDP-ja, kar je znašalo 691 milijonov dolarjev (Veebel in Ploom, 2019, str. 8; The 




Majhne oborožene sile Litve se osredotočajo na ohranjanje ozemeljske celovitosti in nacionalne 
suverenosti, vendar se država, tako kot Latvija, zanaša na članstvo v zvezi NATO. Rusija je 
največja varnostna skrb te države in to tudi oblikuje litovsko obrambno politiko. Januarja 2017 
je Litva sprejela novo strategijo nacionalne varnosti, ki odraža poslabšanje regionalnega 
varnostnega okolja. Cilj je boljša pripravljenost na boj ter reforma mobilizacijskega sistema. 
Leta 2015 so ponovno uvedli obvezno vojaško služenje za moške, ki traja 9 mesecev. Vojska 
ima tako 20650 aktivnega osebja in 6700 rezerve (The International Institute for strategic 
Studies, 2020, str. 123; Rongé in Abrate, 2019, str. 5). 
Vlada Republike Litve je 5. junija 2019 odobrila načrt za povečanje osebja za nacionalno 
obrambo v obdobju 2019-2028. Število poklicnih vojakov naj bi se v naslednjem desetletju 
povečalo z 10900 na 14500 vojakov. Število prostovoljnih pripadnikov nacionalne obrambe in 
drugih aktivnih rezervnih vojakov naj bi se povečalo s 5400 na 6300. Število obveznikov na 
služenju vojaškega roka pa  naj bi se do leta 2020 povečalo s 3800 na 3900 (Republic of 
Lithuania Ministry of National Defence, 2019).  
Medtem, ko je v l. 2018 za obrambo namenila natančno 2 %, je v l. 2019 ta odstotek znižala na 
1,9 %, kar je znašalo 1065 milijonov dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 
2020, str. 529).  
3.1.4 Grčija  
V oboroženih silah Grčije je še vedno veliko vojaških obveznikov, toda večina osebja je zdaj 
prostovoljnega. Atene želijo preiti na popolnoma poklicno silo, vendar so finančne težave in 
široka zloraba postopka odlašanja (deferment process) upočasnile načrte. Število aktivnega 
osebja znaša 143850, rezerve 221600. Služenje vojaškega roka za moške traja 9 mesecev v 
vojski ali 12 mesecev v mornarici. V primeru ugovora vesti je mogoče nadomestno civilno 
služenje, ki traja 15 mesecev (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 111; 
Rongé in Abrate, 2019, str. 5). Po podatkih iz l. 2010 je od takratnih 136000 pripadnikov stalne 
sestave bilo obveznikov 43000 ("Armed Forces", 2010). 
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Grčija je glede obrambnih izdatkov "vzorna" članica, saj vsako leto za vojsko nameni dobra 2 % 
svojega BDP-ja. V letu 2019 je tako namenila 2,26 %, kar je znašalo 4835 milijonov dolarjev 
(The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529).   
3.1.5 Norveška  
Norveška ima majhne, a dobro opremljene in zelo usposobljene oborožene sile. Poročilo 
norveškega načelnika obrambe, objavljenega oktobra 2019, je trdilo, da bi se moralo zaradi 
zahtevnih varnostnih razmer povečati število bojnih enot v vseh vejah oboroženih sil. V stalni 
sestavi je 23250, v rezervi 40000 oseb. Dolžnost služenja vojaškega roka traja največ 19 
mesecev. Obvezniki najprej služijo 12 mesecev od 19-28 leta starosti, nato pa  4-5 obnovitvenih 
obdobij urjen do starosti 35, 44, 55 ali 60 let, odvisno od čina in funkcije. Obvezniško služenje 
je bilo l. 2015 razširjeno tudi na ženske (The International Institute for strategic Studies, 2020, 
str. 132).  
Da bi zagotovili, da bodo v služenje vojaškega roka vpoklicani samo najbolj usposobljeni in 
visoko motivirani posamezniki, se na začetku opravi razgovor s 60000 mladimi moškimi in 
ženskami, da se oceni njihova usposobljenost za služenje vojaškega roka. V l. 2012 je število 
kandidatov, ki so služili vojaški rok, znašalo le 8000. Po končanem služenju se nekaterim 
obveznikom ponudi možnost, da postanejo poklicni pripadniki oboroženih sil (Kosnik, 2017).  
V lanskem letu je znašal odstotek BDP-ja, namenjenega obrambi, 1,61 %, kar je 6723 milijonov 
dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529). 
3.1.6 Turčija  
V l. 2019 so se turške oborožene sile poskušale prilagoditi zmanjšanju števila oseb po 
spremembah obvezniškega sistema in motnjam, ki jih je povzročilo nenehno odpuščanje 
oficirjev, obtoženih sostorilstva v poskusu državnega udara julija 2016.  
25. junija 2019 je predsednik Erdogan ratificiral nov zakon, s katerim se je dolžina obveznega 
vojaškega služenja zmanjšala z dvanajst na šest mesecev. Ob plačilu pristojbine pa se lahko 
obvezno služenje dodatno zmanjša na en mesec osnovnega usposabljanja. S spremembami naj 
bi se zmanjšala celotna velikost oboroženih sil za približno 35 %, kar je v skladu z dolgoročnim 
načrtom Turčije, ki želi ustvariti kompaktno in popolnoma profesionalno oboroženo silo. 
Vendar ni jasno ali bodo te reforme pustile dovolj osebja za potrebe oboroženih sil. Čeprav 
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večino ofenzivnih vojaških operacij vodijo enote, ki so sestavljene iz poklicnih vojakov, se 
naborniki še vedno pogosto uporabljajo v obrambnih in podpornih vlogah tudi proti 
kurdistanski delavski stranki v pretežno kurdski jugovzhodni Turčiji. Skupno zmanjšanje 
števila oborožene sile je spremljalo krčenje častniškega zbora. Do konca l. 2019 je bilo od julija 
2016 odpuščenih več kot 17500 častnikov. Trenutno naj bi turške oborožene sile v stalni sestavi 
imele 355200 pripadnikov, v rezervni sestavi 378700. Po novem zakonu, ki je bil sprejet konec 
junija 2019, naj bi poklicni vojaki predstavljali 50 % sestave vseh oboroženih sil (The 
International Institute for strategic Studies, 2020, str. 81-82; 153; Ahval, 2019).  
V l. 2019 je Turčija za obrambne izdatke namenila 1,09 %, kar je znašalo 8103 milijonov 
dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 530). 
3.1.7 Ugotovitve 
Obvezniško popolnjevanje v zvezi NATO je obdržala zgolj še peščica držav, pri tem pa je 
potrebno upoštevati tudi samo razmerje med poklicnimi vojaki in obvezniki na služenju 
vojaškega roka. Glede na to se pojavlja vprašanje, ali države sploh lahko uvrstimo v obvezniški 
tip popolnjevanja, v kolikor je razmerje (cca. 70:30) v prid poklicnemu popolnjevanju (Danska, 
Litva, Grčija, Norveška).  
Pri določenih državah je mogoče tip popolnjevanja deloma razložiti z geostrateško pozicijo, ki 
jo imajo. Potencialna grožnja ali pa oboroženi spopadi, ki se že izvajajo v njeni bližini, so 
pomemben faktor (Litva, Estonija, Grčija in Turčija).  
Medtem, ko v vseh obravnavanih državah zakonsko predpisana vojaška dolžnost obvezuje 
moške, se v določenih državah pojavlja možnost prostovoljnega služenja žensk (Danska, 
Estonija). Izjemo predstavlja Norveška, kjer vojaška dolžnost obvezuje tako moške kot ženske.  
Poleg opravljanja vojaškega služenja, je v določenih državah mogoča alternativa, ki zajema 
civilno služenje. Posebnost zagotovo predstavlja Turčija, ki omogoča skorajšnji popolni izmik 
vojaškemu služenju v zameno za protiplačilo.  
Prav tako je mogoče zaznati zanimiv trend, ki se razvija v državah, ki sta tradicionalno imeli 
obvezniški tip popolnjevanja. Tako Turčija kot Grčija, med katerima vseskozi vladajo trenja, 
težita k manjši profesionalni oz. poklicni vojski.  
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3.2 Poklicno popolnjevanje 
3.2.1 Albanija  
Albanija je postala del zavezništva NATA l. 2009. Že pred sprejetjem v zvezo, se je ta država 
zavezala, da bo ukinila obvezno vojaško služenje s 1. januarjem 2010.  Danes imajo njene 
oborožene sile 8000 aktivnih vojakov ("Albania to end conscription by 2010", 2008; The 
International Institute for strategic Studies, 2020, str. 86).  
V primerjavi s preteklima letoma je Albanija dvignila odstotek BDP-ja za obrambne izdatke na 
0,92 %, kar je 142 milijonov dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, 
str. 529).  
3.2.2  Belgija 
Belgija je bila prva država na evropski celini, ki je ukinila obvezništvo po hladni vojni. 3. julija 
1992 je belgijska vlada sporočila, da bodo radikalno transformirali belgijske oborožene sile. 
Zaradi konca hladne vojne, "mirovnih dividend" in dejstva, da je bila javna podoba vojske 
precej nizka, je bil obrambni proračun odlična tarča za zmanjšanje. Nepopularnost obvezništva 
je izvirala iz socialno-kulturne evolucije (porast individualizma in postmateralističnih vrednot), 
ter proporcionalnosti mladih mož, ki so bili vpoklicani na opravljanje vojaške dolžnosti (na 
koncu je manj kot polovica obveznikov služila vojaško dolžnost). Po padcu berlinskega zidu 
so, vključno z Belgijo, evropske države dale prednost sodelovanju v misijah ohranjanja miru. 
Te naloge so bile običajno izvajane s strani profesionalcev in ne nabornikov. Velika 
nepopularnost nabora je bil po vsej verjetnosti najpomembnejši vplivajoči faktor, ki lahko 
pojasni hitrost uvedbe reforme in njene implementacije. Z modifikacijo zakona o obvezništvu 
iz leta 1962 je obvezništvo v Belgiji mogoče samo v času vojne (Manigart, 2003, str. 133-134; 
Rongé in Abrate, 2019, str. 4).  
V juliju l. 2019 je belgijska vlada objavila svojo strategijo za obrambo do l. 2030. V njej 
predvideva tudi zmanjšanje kadrovske komponente na približno 25000. Vendar pa veliko 
število bližajočih se upokojitev pomeni, da se postopno načrtuje povečanje zaposlovanja. 
Trenutno je 26300 aktivnega osebja ter 1500 rezervistov (The International Institute for 
strategic Studies, 2020, str. 88).  
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Belgija je v lanskem letu obrambnim izdatkom namenila 4832 milijonov dolarjev, kar je 
predstavljalo 0,93 % njenega BDP-ja.  
3.2.3 Bolgarija  
Bolgarija je bila sprejeta v zvezo NATO l. 2004. S 26. novembrom 2007 je Bolgarija ukinila 
obvezno vojaško služenje za mlade moške in prešla na popolnoma poklicne oborožene sile. Že 
z zaključkom obveznega vojaškega služenja je bolgarska vlada razmišljala, kako pritegniti 
mlade v poklicno vojsko ("Bulgaria ends compulsory military service, 2007).  
V zadnjih letih so v Bolgariji povečali upokojitveno starost v vojski ter znižali najvišjo starost 
za zaposlitev v poskusu obvladovanja pomanjkanja osebja. Januarja 2019 je obrambni minister 
Karakačanov sporočil, da vojski primanjkuje 5500 ljudi. Glede na obrambno poročilo za l. 2018 
v stalni sestavi primanjkuje 20 % osebja, v prostovoljni rezervni sestavi pa 83 %. Trenutno 
število aktivnega osebja znaša 36950 in 3000 rezerve (Dimitrov, 2019; The International 
Institute for strategic Studies, 2020, str. 91).  
Zanimiv preskok glede obrambnim izdatkov je mogoče opaziti pri Bolgariji, ki je še v l. 2018 
namenila "zgolj" 1,47 %, v letu 2019 pa kar 3,13 %, kar je znašalo 2074 milijonov dolarjev 
(The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529). 
3.2.4 Češka  
Konec 2004 je češki senat odobril zakonodajo o prenehanju obveznega vojaškega roka, kar je 
privedlo do popolne profesionalizacije oboroženih sil. Javno mnenje je bilo tej reformi 
naklonjeno, mnogi so to videli kot korak k modernizaciji čeških oboroženih sil. Pri tem pa je 
potrebno opozoriti, da se država nikoli ni znebila zakona o obrambni obveznosti, kar pomeni, 
da bi v primeru resne nevarnosti vsak češki državljan, star med 18 in 60 let, moral biti na voljo 
za pomoč pri obrambi države in bi lahko bil vpoklican v služenje (McEnchroe, 2019).   
Po poročanju The International Institute for strategic Studies češka vlada načrtuje povečanje 
števila osebja in je l. 2016 sprejela zakon o aktivnih rezervah, katerega namen je spodbuditi 
sodelovanje v rezervah. Kljub temu zaposlovanje in zadrževanje osebja ostaja izziv. Trenutno 
imajo 21750 aktivnega osebja (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 97).  
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Češka postopno dviguje  odstotek namenjen obrambnim izdatkom, v letu 2019 je ta predstavljal 
1,19 % BDP-ja, kar je 2940 milijonov dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 
2020, str. 529). 
3.2.5 Črna Gora  
Črna Gora je avgusta 2006, par mesecev po referendumu o neodvisnosti in odcepitvi od Srbije, 
ukinila obvezno vojaško službo. Od takrat ima majhno poklicno vojsko. Reforma in 
profesionalizacija oboroženih sil je bila počasna, dogajanje pa je bilo osredotočeno na 
strukturna vprašanja glede izboljšanja zaposlovanja, odtoka in strokovnega razvoja. Aktivnega 
osebja v oboroženih silah je 2350 (Tomovic, 2015; The International Institute for strategic 
Studies, 2020, str. 128).  
Medtem ko je pri mnogih članicah mogoče opaziti dvig odstotka za obrambne izdatke, je v Črni 
Gori prav obratno. Ta je še v l. 2017 za vojsko namenila 1,57 %, v l. 2019 1,37 %, kar pa ni 
bistveno vplivalo na sam znesek, ki ga ti odstotki predstavljajo – s 75 milijonov na 74 milijonov 
dolarjev.  
3.2.6 Francija  
V obdobju, ki je sledil koncu hladne vojne, je večina zahodnih držav upoštevala spremembe, ki 
so vplivale na strateško okolje pri oblikovanju novih prednostnih nalog, manjšanju obrambnih 
proračunov, manjšanju in rekonstruiranju vojaških organizacij. Medtem je Francija zavzela 
veliko bolj konservativen pristop. V obdobju 1990-1992 je takrat socialistična vlada vešče 
sprejela odločitev o omejitvi obvezniškega služenja (z 12 na 10 mesecev) in postopnem 
zmanjšanju sil ter BDP-ja namenjenega vojaški organizaciji. Prav zaradi tega je presenetila 
radikalna odločitev l. 1996, ki jo je sporočil takratni predsednik Jasques Chirac v televizijskem 
prenosu. Ta odločitev je presenetila celo njihovo Ministrstvo za obrambo.  Do l. 2002 naj bi 
francoska vojska spremenila svoj tradicionalni organizacijski format in postala popolnoma 
poklicna vojska, kar se je tudi uresničilo (Boëne, 2003, str. 101-102). Obvezno služenje je bilo 
tako suspendirano z zakonom 97-1019. Pri tem je potrebno povedati, da zakon sam predvideva 
ponovno uvedbo, ko je ta potrebna za obrambo naroda (Rongé in Abrate, 2019, str. 5). Danes 
je aktivnega osebja 203750, rezerve pa 38550 (The International Institute for strategic Studies, 
2020, str. 104). Izjema, ki jo je potrebno omeniti pri francoskem načinu popolnjevanja, je 
zagotovo Tujska legija (Porsch, 2008). 
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Francija je za obrambo v l. 2019 namenila 1,93 %, kar je znašalo 52268 milijonov dolarjev (The 
International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529).  
3.2.7 Hrvaška 
Republika Hrvaška se je NATU pridružila l. 2009, potem ko je reformirala svoje oborožene sile, 
da bi ustvarila majhno profesionalno silo. Leta 2008 so suspendirali obvezništvo z vladno 
odločitvijo, vendar zakonsko gledano še vedno obstaja. Aktivnega osebja imajo trenutno 15200 
in 18350 rezervistov. V zadnjih letih so se na Hrvaškem spogledovali z idejo ponovne uvedbe 
obvezniškega popolnjevanja. Trenutno omogočajo prostovoljno služenje vojaškega roka, ki 
traja osem tednov (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 93; Rongé in 
Abrate, 2019, str. 5).  
V zadnjih letih je Republika Hrvaška redno povečevala odstotek  namenjen za obrambo. V l. 
2019 je ta znašal 1,73, kar je 1051 milijonov dolarjev (The International Institute for strategic 
Studies, 2020, str. 529). 
3.2.8 Islandija  
Islandija je članica NATA, vendar vzdržuje samo obalno stražo, ki šteje 250 članov. Tako je 
Islandija edina članica, ki nima stalne vojaške sile (standing military force). Obramba Islandije 
tako ostaja zaveza NATA, hkrati ta ohranja prisotnost v njenem zračnem prostoru (Central 
Intelligence Agency, 2020c; The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 116). 
Islandija je ena izmed držav, ki za obrambo nameni najmanj, samo 0,23 %, kar znaša 55 
milijonov dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529). 
3.2.9 Italija  
Po dolgem nizu razprav je l. 1999 Ministrstvo za obrambo sporočilo, da bodo suspendirali 
obvezniško vojaško služenje in ga nadomestili s prostovoljnim vojaškim služenjem, s 
predvideno implementacijo skozi sedemletno tranzicijsko obdobje. Mednarodni strateški 
kontekst, kjer so ogromne obvezniške armade vse manj upravičljive, je bistveno vplival na to 
odločitev. Poleg strateških dejavnikov so k tej odločitvi pripomogli tudi socialni dejavniki. 
Občutek relativne krivice pri obveznikih glede na vrstnike, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov 
niso služili vojaškega roka, se je vedno bolj večal. Po obvestilu, da se bo obvezništvo 
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suspendiralo, se je število tistih, ki niso služili vojaškega roka, še povečalo, saj niso želeli biti 
zadnji, ki morajo to opravljati (Battistelli, 2003).  
Obrambni načrt 2019-21, ki temelji na Beli knjigi o obrambi za l. 2015 in Obrambnemu načrtu 
2017-19, je začrtal cilj zmanjšati število osebja in izboljšati skupno aktivnost med različnimi 
vejami.  V stalni sestavi je 165500 oseb, v rezervni sestavi 18300 (The International Institute 
for strategic Studies, 2020, str. 118). 
Italija je v lanskem letu za obrambo namenila 1,36 %, kar je znašalo 27133 milijonov dolarjev 
(The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529). 
3.2.10 Kanada  
V prvi in drugi svetovni vojni je kanadska zvezna vlada sprejela odločitev o obvezni vključitvi 
državljanov v vojsko. Takrat so se ustvarile globoke delitve med angleško govorečimi 
Kanadčani, ki so večinoma podpirali to prakso, in francosko govorečimi Kanadčani, ki tega na 
splošno niso podpirali, kar je vodilo v več protestov v času prve svetovne vojne. V drugi 
svetovni vojni se je zvezna vlada prvotno celo zavezala, da se na nabor ne bo zanašala, vendar 
so zaradi kasnejših okoliščin to obvezo preklicali. Razen teh izjem, Kanada ni nikoli več uvedla 
obvezništva (Granatstein in Jones, 2020).  
V obrambnem pregledu, ki so ga opravili l. 2017, je kanadska vojska obljubila, da bo povečala 
redno vojsko in rezerviste. Kanadska vojska šteje 67400 aktivnih vojakov in 35600 rezervistov 
(The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 43).  
Kanada je za obrambne izdatke namenila 1,08 % svojega BDP-ja, kar je 18723 milijonov 
dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529). 
3.2.11 Latvija  
Latvija ima majhne oborožene sile, usmerjene v ohranjanje nacionalne suverenosti in 
ozemeljske celovitosti, vendar je država odvisna od članstva v NATU kot garanta za varnost. 
Oborožene sile temeljijo na prostovoljstvu, čeprav je bila možnost prehoda na obvezništvo 
obravnavana in tudi zavrnjena l. 2017. So pa istega leta uvedli projekt "totalne obrambe", kjer 
so želeli okrepiti neposredno vpletenost javnosti, da bi okrepili nacionalno varnost.  V stalni 
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sestavi je 6900 oseb, v rezervni sestavi pa 10500 (The International Institute for strategic 
Studies, 2020, str. 122; Nikers, 2017).  
The International Institute for strategic Studies poroča, da je v l. 2017 odstotek BDP-ja, 
namenjenega za obrambo znašal 1,77, v 2018 2,10 in v l. 2019 2,03. Slednji znaša 712 milijonov 
dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529).  
3.2.12 Luksemburg 
1967 je Luksemburg z zakonom odpravil obvezniško služenje. Danes Luksemburg ohranja 
omejeno vojaško sposobnost za sodelovanje na področju evropske kolektivne varnosti in 
kriznega upravljanja ter operacij NATA. Ohranjanje vojaške kadrovske moči je odvisno od 
boljšega zaposlovanja in zadrževanja kadra ter možnosti zaposlovanja iz drugih držav EU. V 
teku je pregled, v katerem se pregleduje specializirana rezerva civilnih strokovnjakov. 
Aktivnega osebja v vojski je 900 (Rongé in Abrate, 2019, str. 6;  The International Institute for 
strategic Studies, 2020, str. 125).  
Luksemburg je v minulem letu porabil 0,49 % BDP-ja za svojo obrambo, kar znaša 344 
milijonov dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529). 
3.2.13 Madžarska 
Na Madžarskem je bilo z amandmajem  ustave l. 2004  odpravljeno obvezništvo v mirnem času. 
Lahko se ga ponovno vzpostavi v nujnem primeru  (Rongé in Abrate, 2019, str. 6).  
Konec l. 2018 so z zakonodajo povečali dovoljeno število aktivnega osebja za 8000 in ločili 
poveljstvo oboroženih sil od ministrstva za obrambo. Tako je trenutno aktivnega osebja 27800, 
v rezervni sestavi pa 20000 (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 115). 
V letu 2019 je Madžarska namenila 1993 milijonov dolarjev za obrambo, kar je predstavljajo 
1,17 % njenega BDP-ja (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529). 
3.2.14 Nemčija 
Ena izmed zadnjih evropskih držav, ki je doslej odpravila obvezno služenje, je Nemčija. Ta ga 
je s parlamentarno odločitvijo suspendirala šele v letu 2011. Ne glede na to, obvezniško služenje 
ostaja v ustavi in je lahko kadarkoli ponovno uvedeno (Rongé in Abrate, 2019, str. 5).  
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V l. 2014 so nemške oborožene sile imele v aktivni službi 181550 oseb, v l. 2016 pa se je to 
število znižalo na najnižjo povojno raven (179000). Številke so se v l. 2019 povečale na 
približno 182000. Vlada priznava, da se mora glede na ambiciozne načrte Nemčije struktura sil 
razširiti, vendar se spopada z vprašanji zaposlovanja in zadrževanja. Za reševanje tega 
vprašanja so predstavili novo strategijo, zasnovano z namenom ustvarjanja prožnejšega 
rezervnega kadra, ki bi se lahko hitro odzval na teritorialne in kolektivne obrambne naloge.  
Eden motivirajočih dejavnikov je zahteva po mobilizaciji znatnega dodatnega osebja v 
obrambno možnost (defence contingency) in  ena izmed teh določb je, da bodo vsi, ki odhajajo 
iz aktivne službe, na voljo v rezervni sestavi za obdobje šestih let, čeprav bi kakršnekoli 
dolžnosti teh rednih rezervistov verjetno ostale prostovoljne. Ta koncept predvideva, da bi bile 
rezervne enote opremljene enako kot običajne enote. Obrambno ministrstvo je prav tako 
objavilo cilj povečanja števila dovoljene aktivne sile, kar pa bo težavno glede na težave z 
zaposlovanjem in ohranjanjem kadra po suspendiranju obvezništva l. 2011. Aktivnega osebja 
v vojski je 181400, v rezervi pa 29200 (The International Institute for strategic Studies, 2020, 
str. 76, 108-109).  
V l. 2019  je bilo v Nemčiji namenjeno 1,26 % za obrambo, kar je znašalo 48548 milijonov 
dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529). 
3.2.15 Nizozemska  
Padec berlinskega zidu in konec hladne vojne sta vodila do odločitve, da postopoma zmanjšajo 
in rekonstruirajo nizozemske oborožene sile od l. 1991 naprej.  Ideja je bila, da bi redukcija in 
reorganizacija šle z roko v roki, ne samo operativno, ampak tudi finančno. Tako so se odločili, 
da zaradi modernizacije in reorganizacije svojo vojsko transformirajo v popolnoma 
prostovoljno vojsko in suspendirajo obvezništvo. Obstajala sta dva glavna razloga za to 
odločitev:  
1.  Zmanjšanje oboroženih sil je pripeljalo do splošnega stališča, da ni več upravičeno 
obremenjevati sorazmerno majhnega števila mladeničev z obveznim služenjem – samo eden 
 od treh moških je bil vpoklican, da izpolni svojo obvezniško dolžnost. Prav tako je prihajalo 
do razredne diskriminacije;  
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2. Izkušnje so pokazale, da nove vloge in naloge nizozemskih oboroženih sil niso bile primerne 
za napotitev obveznikov. Zakon je  tudi določal, da so obvezniki lahko napoteni na operacije 
ohranjanja miru samo na prostovoljni osnovi. Tudi če bi se zakon v tem aspektu spremenil, bi 
politična odločitev, da pošljejo obveznike na misije ohranjanja miru ali vzpostavitve miru, 
ostala problematična glede na  stališče javnega mnenja (Bos-Bakx in Soeters, 2003, str. 83-84). 
Obvezništvo je bilo na Nizozemskem suspendirano l. 1996, vendar zakon o obvezništvu še 
vedno ostaja. Pri 17-ih letih vsi državljani prejmejo pismo, da so bili registrirani za služenje. 
Lahko so vpoklicani v primeru vojne (Rongé in Abrate, 2019, str. 6). 
Danes so nizozemske sile strokovne in dobro usposobljene.  Osebja v stalni sestavi je 35400, v 
rezervni sestavi 4500. V rezervni sestavi so lahko vojaki/mornarji do 35. leta starosti, 
podčastniki do 40. in častniki do 45. leta (The International Institute for strategic Studies, 2020, 
str. 129).  
V l. 2019 je Nizozemska dvignila odstotek BDP-ja, namenjenega za obrambo na 1,34, kar je 
12097 milijonov dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529). 
3.2.16 Poljska  
Poljska je transformirala svoje oborožene sile potem, ko se je pridružila NATU l. 1999. Poljska 
strateška kultura in zgodovina močno vplivata na njeno obrambno razmišljanje. Ta vključuje 
prostor centralne in vzhodne Evrope kot tarčo in prepreko proti ruskemu ekspanzionizmu, prav 
tako je razširjeno mnenje, da so Združene države Amerike edine, ki lahko efektivno odvračajo 
in obranijo regijo proti Moskvi. Vse od konca hladne vojne je bila možnost vojaške 
konfrontacije z Rusijo glavna varnostna skrb. Kljub temu se je takšna konfrontacija zdela malo 
verjetna. Prav ta pogled je vodil poljsko preoblikovanje oboroženih sil. Obvezniške oborožene 
sile so bile z 312000 osebja l. 1991 zmanjšane na prostovoljno silo z 120000 oseb do l. 2008.  
Veliko enot je bilo razpuščenih, zapuščene platforme so bile odstranjene, nekaj infrastrukture 
je bilo predelane za civilno rabo in nato privatizirane. Obenem je vse večje sodelovanje v 
operacijah Evropske unije in NATA zahtevalo povečanje prilagodljivosti vojaških sil ter 
prilagoditev vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Zaradi zaznavanja Rusije kot vedno 
večje grožnje je Poljska l. 2017 objavila Nacionalni obrambni koncept. Temeljna domneva 
dokumenta je ta, da so odvračanje in teritorialna obramba glavne prednostne naloge oboroženih 
sil. Prav tako so od takrat spremenili pogoje služenja v rednih silah, da bi poskušali izboljšati 
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novačenje in zadrževanje z odpovedjo časovnih omejitev, zaradi katerih so nekateri vojaki prej 
zapustili oborožene sile, če niso bili predlagani za napredovanje. Poljska ima dokaj veliko 
vojsko, saj ta šteje 123700 pripadnikov (The International Institute for strategic Studies, 2020, 
str. 77-79, 134). 
V l. 2019 je Poljska za obrambo namenila 2,01 %. Ta procent je predstavljal 11378 milijonov 
dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529). 
3.2.17 Portugalska  
Portugalske oborožene sile imajo popolnoma prostovoljen način popolnjevanja. Obvezništvo v 
miru je bilo odpravljeno l. 2004.  Strateški pregled za leto 2013 je določil ključne obrambne 
naloge in predvidel zmanjšanje vojske. Aktivnega osebja v oboroženih silah je 27250, v rezervi 
pa 211700. Slednjo številko je moč pojasniti z rezervno obveznostjo do 35. leta starosti (Rongé 
in Abrate, 2019, str. 6; The International Institute for strategic Studies, 2020, 136).  
V minulem letu se je na Portugalskem za obrambo namenilo 1,13 % BDP-ja, kar je znašalo 
2682 milijonov dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 530). 
3.2.18 Romunija  
Z zakonom l. 2007 je bilo obvezniško služenje suspendirano v mirnem času. V času vojne je 
obvezništvo obvezno za moške. Romunske oborožene sile so strukturirane okoli teritorialne 
obrambe, podpore misijam NATA in EU, ter prispevanju k regionalni in globalni stabilnosti in 
varnosti. Osebja v aktivni službi je 69600, v rezervi 53000 (Rongé in Abrate, 2019, str. 6; The 
International Institute for strategic Studies, 2020, str. 138-139).  
Romunija je v zadnjih letih redno višala odstotek bruto domačega proizvoda za obrambne 
izdatke. Lani je ta odstotek znašal 2,04, kar je predstavljalo 4962 milijonov dolarjev (The 
International Institute for strategic Studies, 2020, str. 530).  
3.2.19 Severna Makedonija 
Severna Makedonija je leta 2006 opustila obvezniški sistem in se odločila za popolnoma 
poklicno vojsko s približno 8000 ljudi, medtem ko se je pripravljala na vstop v zvezo NATO, 
do katerega je prišlo šele letos. Leta 2018 je bil predstavljen strateški pregled obrambe, katerega 
cilj je optimizirati, reorganizirati in posodobiti oborožene sile v majhno, sodobno in 
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prilagodljivo silo. Kadrovsko gledano je v aktivni službi 8000 oseb, v rezervi 4850 (Marusic, 
2013; The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 126). 
Najnovejša članica zveze NATO je v lanskem letu za obrambo namenila 152 milijonov dolarjev, 
ker je predstavljalo 1,20 % njenega BDP-ja (The International Institute for strategic Studies, 
2020, str. 529). 
3.2.20 Slovaška  
Obvezno služenje je bilo suspendirano l. 2006, vendar zakonsko obdržano in je lahko ponovno 
vzpostavljeno v nujnih primerih. Po spremembi zakona o obvezništvu l. 2017 se je na 
Slovaškem začel izvajati pilotni projekt Aktivne rezerve, kar bi pomagalo odpraviti 
pomanjkljivosti strokovnih zmogljivosti, vključno v inženirstvu. Rezultati projekta niso dosegli 
pričakovanj in tako je Slovaška v začetku leta 2018 sprejela zakonodajo za izboljšanje pogojev 
usposabljanja za aktivne rezerviste. Aktivnega osebja je 15850 (Rongé in Abrate, 2019, str. 7; 
The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 143).  
Ena izmed držav članic, ki se postopno približujejo zaželenima 2 %, je zagotovo Slovaška. Ta 
je v lanskem letu za obrambo namenila 1,75 % BDP-ja (v l. 2017 je namenila "zgolj" 1,17 %), 
kar je znašalo 1867 milijonov dolarjev (The International Institute for strategic Studies, 2020, 
str. 530).  
3.2.21 Španija  
V Španiji je bilo obvezništvo suspendirano l. 2002. Danes ima ta država dobro usposobljene 
oborožene sile, ki štejejo 120350 osebja v stalni in 15150 v rezervni sestavi (The International 
Institute for strategic Studies, 2020, str. 145). Tako kot Francija tudi Španija pozna Tujsko 
legijo (Alvarez, 2016).  
Španija je v primerjavi z letom 2018 v letu 2019 namenila manj za obrambo. Tako je namenila 
0,92 % BDP-ja, kar je znašalo 12921 milijonov dolarjev (The International Institute for strategic 
Studies, 2020, str. 530). 
3.2.22 Združene države Amerike  
V Združenih državah Amerike je prišlo do prehoda na poklicno vojsko l. 1973 zaradi javnih 
kritik selektivne vojaške obveznosti v času, ko je potekala vojna v Vietnamu (Jelušič, 2016, str. 
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153). Liberalna pravila odlašanja in kasnejša uporaba loterij so ustvarile močan občutek 
nepoštenosti in pristranskosti selektivnega nabornega sistema. Poleg javnega nezadovoljstva z 
vojno v Vietnamu so imeli na razpravo o prednostih in slabostih odprave obvezništva vpliv 
ekonomisti (predvsem Milton Friedman), ki so trdili, da je služenje vojaškega roka nepravično, 
potratno ter v neskladju s svobodno družbo. Danes sistem selektivnega služenja vojaškega roka 
ostaja v "pripravljenosti", če bi Kongres menil, da je potrebno nadaljevati z vojaško obveznostjo. 
Moški se morajo v sistem prijaviti v enem mesecu od svojega 18. rojstnega dneva – ženske so 
iz tega izvzete (se pa lahko prostovoljno prijavijo) (Poutvaara in Wagener, 2011, str. 36; 
History.com Editors, 2020).  
Še vedno ostajajo izzivi glede pripravljenosti pri zaposlovanju do želene končne moči. Močno 
ameriško gospodarstvo ter nizka brezposelnost sta v zadnjih letih zagotavljala močno 
konkurenco – vojski je l. 2018 primanjkovalo 6500 vojakov od željenega kadrovskega cilja. Od 
takrat je ameriška vojska okrepila svoja prizadevanja glede zaposlovanja, dodala 700 oseb, ki 
so zadolžene za novačenje novega kadra, povečala spletno oglaševanje in se osredotočila na 22 
mest. Ta pristop je v l. 2019 deloval – vojska je namreč presegla svoj cilj in pridobila več kot 
68000 novih aktivnih vojakov. Po poročanju The International Institute for strategic Studies 
ima ameriška vojska 1379800 aktivnih vojakov in 849450 rezervistov (The International 
Institute for strategic Studies, 2020, str. 33, 46).   
Združene države Amerike so tiste, ki v zvezi NATO namenijo največji znesek obrambnim 
izdatkom. V l. 2019 so namenile kar 684568 milijonov dolarjev, kar je predstavljalo 3,19 % 
njihovega BDP-ja (The International Institute for strategic Studies, 2020, str. 529). 
3.2.23 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 
Obvezno služenje je bilo postopno ukinjeno do l. 1960, mogoče pa ga je ponovno vzpostaviti. 
Število osebja v britanskih oboroženih silah se še naprej zmanjšuje, skupni primanjkljaj osebja 
v l. 2019 je znašal 7,6 % v primerjavi s 6,2 % leto poprej. Čeprav se pobude za zaposlovanje 
nadaljujejo, osebja primanjkuje na ključnih specialističnih področjih, vključno z 18 % potrebnih 
pilotov za Kraljevo vojno letalstvo. Ministrstvo za obrambo redno trdi, da imajo dovolj osebja 
za izpolnjevanje operativnih zahtev, vojska pa bi lahko v primeru večje operacije (primer: 
Natova intervencija v skladu s 5. členom) verjetno izkoristila svoje rezerve, da bi svoje enote 
polno okrepila. Kraljeva mornarica in Kraljevo vojno letalstvo pa bi pri tem utegnila biti bolj 
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problematična (Rongé in Abrate, 2019, str. 7; The International Institute for strategic Studies, 
2020, str. 85). Posebnost v britanski vojski zagotovo predstavlja Brigada Gurk ("The Gurkha 
Brigade Association", b.d.). 
Za Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske se ocenjuje, da je v l. 2019 namenilo 
točno 2 % BDP-ja za obrambo. Ta odstotka naj bi znašala 54769 milijonov dolarjev (The 
International Institute for strategic Studies, 2020, str. 530). 
3.2.24 Ugotovitve 
1. S koncem hladne vojne je prišlo do sprememb v mednarodnem varnostnem okolju, kar se je 
rezultiralo v prvem valu reform oboroženih sil in prehoda iz obvezniškega popolnjevanja na 
popolnoma prostovoljno. Pri tem Kanada predstavlja veliko izjemo. O tako imenovanem 
drugem valu lahko govorimo o mladih državah, ki so prešle iz avtoritarnega režima v 
demokratskega in se pridružile zvezi NATO, pri tem pa so zamenjale način popolnjevanja 
Hrvaška, Poljska, Albanija, Bolgarija,…). Laično lahko sklepam, da zveza NATO zagotavlja 
dovoljšno mero varnosti, prav tako pa so manjše, bolj izkušene in pripravljene oborožene sile 
bolj primerne za misije, ki jih to zavezništvo izvaja.  
2. Na odločitev, da države opustijo "star" način popolnjevanja, je vplivalo več dejavnikov. 
Najpogostejši vzrok je zagotovo pomanjkanje podpore javnosti, ki je obvezništvo videla kot 
izživet sistem, ki ni zagotavljal enakosti vrstnikov (pomanjkanje proporcionalnosti v primeru 
služenja vojaškega roka v Italiji, Belgiji in Združenih državah Amerike).  
3. V večini primerov, kjer so se države odločile za prenehanje obvezniškega popolnjevanja v 
zameno za poklicno, ni prišlo do popolne ukinitve, ampak dejansko samo do (začasnega) 
suspendiranja vojaške dolžnosti. Tako lahko države v primeru vojne, nujnega primera ali 
grožnje nacionalni varnosti z lažjim postopkom ponovno pričnejo s tem popolnjevanjem.  
4. V marsikateri državi se je v javnem in političnem diskurzu pojavila ideja o ponovni vpeljavi 
obvezništva. Medtem, ko je Litva ponovno uvedla obvezništvo, je pri drugih državah ostalo 
zgolj pri diskurzu.  
5. Kot eno izmed največjih problematik, ki jih je bilo mogoče zaznati pri tem načinu 
popolnjevanja, je zagotovo pomanjkanje delovne sile. Skoraj vse države se, z izjemo 
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Portugalske, ki dejansko namerava zmanjšati število vojakov, spopadajo s premajhnim prilivom 
novih vojakov in prevelikimi odhodom. Na to ni imuna tudi največja vojaška velesila ZDA.  
 
3.3 Primerjava finančnega vidika med obvezniškim in poklicnim popolnjevanjem 
Pri primerjavi finančnega vidika dveh načinov popolnjevanja bi bilo potrebno upoštevati 
velikost države, število prebivalcev, geostrateški položaj, odstotek BDP-ja, namenjenega za 
obrambni proračun, in njegov obseg (oprema, plače, pokojnine…), dejansko vrednost 
namenjenega denarja, kupno moč, velikost gospodarstva analizirane države in še mnogo drugih 
karakteristik, vendar bom zaradi poenostavitve upoštevale le odstotek BDP-ja in kvantiteto 
dejansko vloženega denarja.  
Pri obvezniškem popolnjevanju sem z uporabo aritmetične sredine prišla do ugotovitve, da 
države s tem načinom popolnjevanja namenijo povprečno 1,73 %, kar povprečno znaša 4334 
milijonov dolarjev.  
Pri poklicnem popolnjevanju sem pri preračunavanju aritmetične sredine predhodno izločila 
ZDA in Islandijo, obe zaradi skrajnosti, ki jih predstavljata. ZDA zaradi prevelikega vložka v 
primerjavi z vsemi ostalimi članicami NATA, Islandijo, ker nima dejanskih oboroženih sil. 
Povprečen odstotek, ki ga države s tem načinom popolnjevanja namenijo obrambi, je znašal 
1,48 %, kar predstavlja 13093 milijonov dolarjev.  
Iz teh podatkov je razvidno, da  v povprečju države, ki uporabljajo obvezniški tip popolnjevanja, 
namenijo višji odstotek BDP-ja za obrambo. Medtem je dejanska povprečna vsota vloženega 
denarja višja pri državah, ki uporabljajo poklicno popolnjevanje. Iz tega lahko sklepamo, da je 
obvezniški način popolnjevanja bolj obremenilen za države (glede na odstotek BDP-ja), 
medtem ko je poklicni način popolnjevanja dejansko dražji. Naj na tem mestu še enkrat 
poudarim, da niso upoštevani vsi dejavniki, ki bi bili potrebni za temeljito analizo in bi tako 




3.4 Druge oblike popolnjevanja 
3.4.1 Najemniški načini 
Medtem, ko se države v večini poslužujejo poklicnega tipa popolnjevanja, je v nekaterih 
državah mogoče opaziti nekakšen hibrid v praksi glede na osebje. Posamezne države (Francija, 
Španija  in Velika Britanija) na različne načine vključujejo v oborožene sile tudi najemnike.  
Posebnost znotraj francoskih oboroženih sil zagotovo predstavlja Tujska legija, ki je bila 
prvotno sestavljena iz tujih prostovoljcev, ki jih je Francija plačevala. Tako bi lahko dejali, da 
francoske oborožene sile zajemajo tudi enoto, ki temelji na najemniškem tipu popolnjevanja. 
Danes Tujska legija vključuje prostovoljce iz katerega koli naroda, vključno francoskega. 
Francoska tujska legija je bila ustvarjena kot začasna pomoč v francoski vojski, ki je drugače 
prepovedovala služenje tujcem v svojih vrstah. Skozi večji del svoje zgodovine je legija 
ohranila izjemen status prostovoljne enote v vojski vojaškega roka, a se je ta razlika izgubila, 
ko je Francija opustila obvezništvo, kljub temu pa je legiji uspelo ohraniti svoj status elite. 
Danes Tujska legija vključuje približno 8000 mož in je ena izmed prvih izbir enot francoske 
vojske za prekomorske misije (Porch, 2008).  
Izjemo znotraj samega popolnjevanja španskih oboroženih sil prav zagotovo predstavlja 
Španska  legija, ki je bila večinsko ustanovljena l. 1927 po francoskem vzoru, na pobudo 
podpolkovnika  Astraya, ki je bil velik zagovornik kolonizacije Maroka, da bi s tem zagotovil 
disciplinirane prve bojne vrste. Medtem ko je Francoska tujska legija novačila izključno tujce, 
so špansko različico sestavljali večinoma španski prostovoljci. Od svoje ustanovitve naj bi bila 
Španska  legija "tuja" na dva načina. "Tuja" v tem, da je bila rekrutacija odprta za tujce, ki naj 
bi sestavljali večino enot, ter "tuja" v tem smislu, da naj bi služila v tujini, izven španskega 
polotoka. V zadnjih 20. letih je bila Tujska legija poslana v številne misije Združenih narodov 
in NATA (Alvarez, 2016, str. 3; Lucas, 2018). 
Posebnost v britanski vojski zagotovo predstavlja Brigada Gurk. Leta 1757 je zmaga v bitki pri 
Plasseyu trdno vzpostavila britansko nadvlado v Indiji. Po dveh dolgih in krvavih akcijah  je 
bila l. 1816 v Sugualiju podpisana mirovna pogodba. Med vojno so bili Britanci zelo navdušeni 
nad borbenimi in drugimi lastnostmi vojaka ljudstva Gurkov. V skladu z mirovno pogodbo je 
bilo dovoljeno, da se veliko število Gurkov prostovoljno prijavi v službo vojske vzhodne Indije. 
Iz teh prostovoljcev so bili formirani prvi polki brigade Gurka. Po drugi svetovni vojni je prišlo 
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do pogajanj med nepalsko, britansko in indijsko vlado, ki so rezultirala v tem, da so štirje od 
desetih polkov prešli v britansko vojsko. Ne glede na to, Gurki izraza "najemnik" ne jemljejo 
za veljaven opis vojaka Gurka v britanski vojski ("The Gurkha Brigade Association", b.d.).  
3.4.2 Zasebna vojaška podjetja 
Danes industrija zasebnih varnostno-vojaških podjetij zajema stotine podjetij, ki delujejo v več 
kot 50 državah po svetu in sodelujejo z vladami, mednarodnimi institucijami in korporacijami. 
Za zasebna vojaška podjetja se predvideva, da bodo v prihodnosti igrala vedno pomembnejšo 
vlogo v oboroženih spopadih (Mathieu in Dearden, 2007, str. 745).  
Eno najbolj znanih vojaških podjetij je ameriški Blackwater oz. zdajšnji Academi. Ustanovljeno 
je bilo l. 1997, nekaj let kasneje so ustanovili podružnico, katere borci so sodelovali v operacijah 
v Afganistanu. Podjetje ima več baz, kjer urijo več kot 40000 ljudi. Glavni dohodek predstavlja 
udeležba v različnih oboroženih spopadih preko pogodbe z ameriško vlado. Če je podjetje leta 
2001 iz ameriškega proračuna prejelo približno 735000 ameriških dolarjev, se je leta 2005 ta 
znesek povečal na 25 milijonov, leto pozneje pa je dosegel 600 milijonov dolarjev. Družba naj 
bi bila vpletena v operacije, ki so povzročile večje število smrti civilistov v Bagdadu. Po drugi 
strani pa so sodelovali v reševalnih akcijah za odpravo posledic orkana Katrina. Poleg tega, da 
so specializirani za vojaške operacije in spremstvo, izvajajo še vrsto drugih nalog (Kemeroff, 
2018).  
Aegis Defence Services je britansko podjetje, ki ima zaposlenih 20000 najemnikov. Glavna 
stranka podjetja je ameriška vlada. Zaposleni v tem podjetju se ukvarjajo z varnostnimi 
dejavnostmi v vesoljskem, diplomatskem in vladnem sektorju, pa tudi v rudarstvu ter naftni in 
plinski industriji. S pogodbo z ameriško vlado, ki je bila ocenjena na 293 milijonov dolarjev za 
delo v Iraku, je  Aegis postalo eno največjih zasebnih vojaških podjetij na svetu (Kemeroff, 
2018; Mathieu in Dearden, 2007, str. 754). Aegis je bil najet tudi za varovanje visokih 
uradnikov OZN v Iraku in zagotavljanje javne varnosti med referendumom o iraški ustavi in 




4 APLIKACIJA TIPOV NA SLOVENIJO  
 
Ob osamosvojitvi leta 1991 je Slovenija od bivše države prevzela splošno vojaško obveznost, 
leta 2002 pa je Slovenska vojska prešla v reformno obdobje, kjer je prišlo do zamrznitve dveh 
sestavin vojaške dolžnosti, in sicer obveznega služenja vojaškega roka in dolžnosti služenja v 
rezervnih silah. Sprejeta je bila odločitev, da se preide na poklicni način popolnjevanja (Jelušič, 
2016, str. 154-155). Tako v Sloveniji obvezniški tip popolnjevanja nikoli ni bil popolnoma 
ukinjen, ampak samo ostaja suspendiran v miru (Rongé in Abrate, 2019, str. 7). 
V Beli knjigi o obrambi Republike Slovenije, ki je bila izdana letos, predstavlja ciljni obseg 
Slovenske vojske  (dosežen do l. 2035) 8000 pripadnikov stalne sestave in 2000 pripadnikov 
pogodbene rezerve (Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2020). Slovenija ima danes 
v vojski 7250 osebja v stalni sestavi in 1200 v rezervi. V zadnjih treh letih je Slovenija za 
obrambo namenila 0,98 %; 1,10 % in 1,16 % BDP-ja, kar je daleč od "zaželenih" 2 % (The 
International Institute for strategic Studies , 2020, str. 144, 530).  
 
4.1 Obvezniški način popolnjevanja 
V preteklosti je bilo opravljenih več analiz situacije slovenskih oboroženih sil, kjer je bilo moč 
zaznati slabosti in omejitve, ki so bile v veliki meri posledice načina popolnjevanja s sistemom 
splošne vojaške obveznosti, ki je v več vidikih postal zastarel. Neugodni demografski trendi in 
velika stopnja uresničevanja ugovora vesti, če izvzamemo druge dejavnike, so kazali, da 
obvezništvo ni več primerno za Slovenijo, če se ne bodo izvedle določene reforme (Malešič, 
2003, str. 183).  
Kakšne bi bile prednosti, če bi znova uvedli obvezno popolnjevanje? 
1. Dobili bi vojsko, ki bi bila bolj številčna, če ne v sami stalni sestavi, bi se ta način odražal v 
veliki rezervi. Pri tem bi se lahko obvezno vojaško služenje razširilo tudi na ženske. V družbi, 
kjer stremimo k enakopravnosti žensk in moških na vseh področjih, se zdi smiselno, da pri 
vojaški dolžnosti ne bo drugače.  
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2. S takšnim popolnjevanjem bi poleg velike rezerve dobili tudi širše prebivalstvo, ki bi imelo 
vsaj malo vojaškega znanja, kar bi v primeru oboroženega spopada na nacionalnih tleh lahko 
bistveno vplivalo na sam razplet.  
3. Samo popolnjevanje oboroženih sil bi bilo lažje, ker ne bi bilo potrebno tekmovati z drugimi 
delodajalci na trgu. Pri tem bi bilo potrebno urediti pravico ugovora vesti, ki ne bi smela biti 
izrabljena. Ob tem bi se lahko ponudila možnost alternativnega civilnega služenja, ki ga je 
Slovenija v preteklosti že poznala.  
4. S tem načinom popolnjevanja bi se lahko vojska zopet približala javnosti, ki ji je s poklicno 
vojsko postala tuja. Če bi prišlo do večje vključenosti javnosti– obisk šol o pomenu obvezništva 
in totalni obrambi, posledično javnost mogoče ne bi več toliko nasprotovala večanju obrambnih 
izdatkov, ki so nujno potrebni za samo preživetje te vojaške organizacije.  
5. Nekateri strokovnjaki poročajo o boljši ekonomičnosti, saj obvezniške vojske ni potrebno 
plačevati, razen profesionalnega jedra (obvezniki prejemajo le žepnino).  
Kakšne so slabosti tega načina popolnjevanja? 
1. Velik faktor pri tem igrata neprostovoljnost in nedemokratičnost. Nenaklonjenost javnosti 
pri legitimaciji popolnjevanja odigra veliko vlogo. Obvezniško popolnjevanje bi moralo zaradi 
tega  temeljiti na splošnem vojaškem služenju, nihče ne bi bil izvzet (razen če je zdravstveno 
nesposoben ali pa izvršuje pravico ugovora vesti). Pri tem se pojavlja možnost, ki jo je uvedla 
Turčija, ki v zameno za protiplačilo, omogoča skorajšnji popolni izmik vojaškemu služenju – 
en mesec osnovnega urjenja ostaja obvezen.  
2. Naslednja slabost je pravica ugovora vesti, ki je bila v primeru Slovenije v preteklosti večkrat 
prelahko uveljavljena. Pri uporabi te pravice bi se morala ponuditi alternativna možnost 
civilnega služenja. Da  bi se preprečila zloraba tega, pa bi se morale uvesti določene sankcije, 
kot je na primer prepoved pridobitve orožne listine kasneje v življenju, daljše trajajoče služenje 
v civilni alternativi, itd.  
3. Kljub temu, da je v primeru obvezništva vojaško usposobljeno večje število prebivalstva, so 
ti slabše izurjeni napram poklicnim vojakom.  
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4. Na primeru Slovenije lahko govorimo o še eni slabosti, ki pa je ekonomsko-logistične narave. 
Zaradi opustitve obvezniškega popolnjevanja pred leti in pomanjkanja sredstev za vzdrževanje 
celotne infrastrukture, bi bilo potrebno vložiti večje količine denarja, da bi se lahko ponovno 
zagotovila nastanitev in oprema vojakov obveznikov.  
5. Kot slabost lahko izpostavimo še ekonomsko-socialni dejavnik. Obvezniki morajo proti svoji 
volji delati za manjšo plačo (prejemajo le žepnino) v primerjavi z drugimi vrstniki, ki lahko 
delajo v civilnem sektorju v času gospodarske prosperitete. Prav tako lahko prihaja do 
diskriminacije s strani delodajalcev mladih moških, ki jih še lahko vpokličejo na služenje 
vojaškega roka. V  času slabših gospodarskih razmer pa služenje vojaškega roka v oboroženih 
silah lažje tekmuje z ostalimi možnostmi za zaposlitev in pozitivno vpliva na posameznika.  
 
4.2 Poklicno popolnjevanje 
Več kot očitno je poklicno popolnjevanje še vedno najbolj priljubljen tip popolnjevanja po 
koncu hladne vojne. Spremenjeno varnostno okolje in vedno številčnejše zavezništvo NATA 
sta pripomogla k pojavu trenda, ki je izrazil željo po manjših, bolj izurjenih in usposobljenih 
oboroženih silah.  
Leta 2002 je Slovenija prešla na poklicno popolnjevanje. Kakšne so prednosti?  
1. V primeru pomanjkanja varnostne grožnje nacionalni suverenosti se zdi poklicno 
popolnjevanje najbolj smiselno. Z včlanitvijo v zvezo NATO pa si država zagotovi še 
kolektivno obrambo, zaradi katere ni več potrebe po velikih armadah.  
2. Zaradi bolj intenzivnega urjenja in dejstva, da jim bo boljša izurjenost pomagala tekom 
celotne zaposlitve, je poklicna vojska veliko bolj usposobljena.  
3. Ta sistem popolnjevanja je zagotovo bolj demokratičen, saj se vsak posameznik prostovoljno 
odloči, da se bo pridružil oboroženim silam. Ni nikakršne zakonske prisile. Zaradi tega lahko 
rečemo, da je takšen sistem tudi bolj legitimen v očeh javnosti.  
4. V poklicnem popolnjevanju so oborožene sile manj obsežne, kar vpliva tudi na samo 
percepcijo nenadomestljivosti  vojaka, ki rezultira v moderniziranosti in boljši opremljenosti 
(če bi se vojaški organizaciji namenilo zadostno veliko količino denarja, ki ji to omogoča).  
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5. Zveza NATO ni več poznana samo po kolektivni obrambi, ampak tudi zagotavljanju miru po 
vsem svetu. Zaradi širitev nalog v sklopu mirovnih misij, ki naj bi jih opravljal vojak, se je 
izkazalo, da so za to bolj primerni poklicni vojaki, saj so bolje usposobljeni in zmožni hitrejšega 
ukrepanja.  
6. Prav tako lahko govorimo o večji enakopravnosti spolov, saj je poklic vojaka postal enako 
dostopen tako za moške kot za ženske.  
Kakšne pa so slabosti tega popolnjevanja? 
1. Ker ta sistem temelji na prostovoljnosti, mora vojaška organizacija tekmovati s preostalimi 
delodajalci na trgu dela, da pritegne nov kader. Zaradi tega mora poseči po promociji in drugih 
načinih. Slovenska vojska bi morala kontinuirano spremljati obnašanje ciljne skupine, 
prilagoditi svoj marketing in možnosti, ki jih ob podpisu pogodbe nudi – omogočanje 
nadaljnjega šolanja, fleksibilna pogodba… 
2. Ta slabost je neposredno povezana s prejšnjo. V Sloveniji, prav tako pa tudi v večini 
preostalih državah NATA, ki imajo poklicno popolnjevanje, se soočajo s pomanjkanjem 
delovne sile. Vojaške organizacije ne pritegnejo toliko kadra kot bi ga želele, prav tako pa imajo 
težave z njegovim zadržanjem. Poljska je na primer v želji, da bi zadržala več vojakov, ukinila 
časovne omejitve, zaradi katerih so vojaki prej zapustili oborožene sile, če niso bili predlagani 
za napredovanje. To za Slovenijo ni priporočljivo, ne glede na to pa menim, da bi morala 
Slovenska vojska sprejeti določene spremembe, ki bi izboljšale status navadnega vojaka – 
nudenje novega položaja znotraj obrambno-varnostnega sistema ali kaj podobnega.  
3. Poklicno popolnjevanje temelji na principu delodajalec – delavec, kar zahteva tudi stalno 
plačo, ki jo v obvezniškem popolnjevanju ne poznamo (z izjemo poklicnega jedra in žepnine 
za obveznike). Zaradi zahtevnejših nalog vojakov je potreba po uporabi kompleksnejših 
oborožitvenih sistemov in opreme večja. Po mnenju nekaterih je pri manjših poklicnih vojskah 
potrebno kompenzirati z večjo ognjeno močjo, kar pomeni večje investicije v opremo in 
oborožitev. Na podlagi raziskav ostalih strokovnjakov in primerjavi obrambnih izdatkov, lahko 
rečem, da je poklicni način popolnjevanja ekonomsko bolj potraten. 
Ne glede na vse ne moremo predvideti, kaj se bo v prihodnosti zgodilo v mednarodnem 
varnostnem okolju in tako tudi ne moremo predvideti, ali bo Slovenska vojska ohranila poklicni 
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način popolnjevanja ali pa se vrnila nazaj k obvezniškemu popolnjevanju. Pri obeh  tipih pa bo 






Z diplomsko nalogo sem  poskušala odgovoriti na raziskovalno vprašanje:  "Kateri so trendi 
popolnjevanja v zvezi NATO?"  
V diplomskem delu so me zanimale predvsem spremembe po hladni vojni. Tekom pisanja sem 
prišla do ugotovitve, da v zvezi NATO prevladujeta dva tipa popolnjevanja, in sicer obvezniško 
popolnjevanje ter poklicno popolnjevanje. Pri tem je potrebno povedati, da je v zavezništvu 
pogostejše poklicno popolnjevanje, kljub temu, da se je v zadnjih letih več držav znašlo v dilemi, 
ali bi ponovno uvedle obvezniški tip popolnjevanja (Litva je bila edina država, ki je to tudi 
storila).  
Trend znotraj obvezniškega tipa popolnjevanja je tudi vključevanje žensk v vojaško 
organizacijo. Medtem ko je Norveška edina, ki zakonsko obvezuje tako moške kot ženske, se 
v določenih državah nudi možnost prostovoljnega služenja žensk. Trend tega tipa 
popolnjevanja je tudi nudenje civilnega služenja, ki omogoča posameznikom, ki ne želijo 
opravljati vojaške službe, alternativo. Trend, ki pa se šele razvija v tradicionalno obvezniških 
državah (Grčiji in Turčiji), pa je zagotovo težnja k manjši, bolj profesionalni oz. poklicni vojski.  
Trend, ki ga zagotovo lahko izpostavim, je prehod iz obvezniškega tipa popolnjevanja v 
popolnoma prostovoljnega, ki se je po hladni vojni izvedel v dveh valovih. Prvi val se je zgodil 
s koncem hladne vojne, ko je prišlo do sprememb v mednarodnem varnostnem okolju. Drugi 
val pa se je zgodil z mladimi državami, ki so  pričenjale s procesom vključitve v zvezo NATO, 
ki ima vlogo garanta varnosti. Pri izoblikovanju tega trenda pa je potrebno povedati, da večina 
držav ni popolnoma ukinila vojaške dolžnosti, ampak jo samo suspendirala, tako da jo lahko 
znova aktivirajo v primeru izrednih razmer. Eden  najbolj perečih trendov, ki se kažejo v 
poklicnem načinu popolnjevanja, je zagotovo pomanjkanje delovne sile. Z izjemo Portugalske, 
se vse druge države spopadajo s premajhnim zaposlovanjem in težavami zadrževanja kadra.  
Kot drugo raziskovalno vprašanje sem si zastavila: "Katere zahteve bi morale biti izpolnjene za 
vpeljavo posameznega tipa v Sloveniji in kakšne bi bile posledice vpeljave?"  
V Sloveniji nikoli nismo popolnoma ukinili obvezniškega tipa popolnjevanja, zato bi ga bilo 
možno ponovno vpeljati z glasovanjem v Državnem zboru v primeru povečane nevarnosti 
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napada na državo oz. neposredni vojni nevarnosti ali ob razglasitvi vojnega ali izrednega stanja. 
Pri tem pa to predstavlja še najmanjši problem. Glavni izziv pri vpeljavi obvezništva bi igrala 
naklonjenost javnosti, ki bi morala za njegovo izvajanje ta način odobravati. Ne glede na to, 
enega izmed izzivov zagotovo predstavljata zdravstvena nesposobnost in pravica ugovora vesti. 
V preteklosti je v marsikateri državi prišlo do zlorabe le-teh. Zagotovo bi Slovenija v primeru 
vpeljave tega tipa popolnjevanja morala povečati svoje obrambne izdatke, da bi lahko uresničila 
zahteve, ki jih ta način prinaša – večje število obveznikov bi moralo biti nastanjeno v vojašnicah, 
prav tako bi morali biti vsi opremljeni. To ne bi bilo toliko problematično, če bi Slovenija v 
preteklosti vzdrževala določeno infrastrukturo.  
Posledica vpeljave obvezniškega tipa bi se kazala v številčnejši vojski oz. rezervi. Prav tako bi 
splošno prebivalstvo (v primeru, da bi se vojaško služenje uvedlo za moške in ženske) skozi 
osnovno vojaško urjenje dobilo vsaj malo vojaškega znanja, ki bi lahko koristilo v primeru 
oboroženega spopada na nacionalnih tleh. Je pa pri tem potrebno povedati, da bi bila stalna 
sestava vojske manj usposobljena in izurjena. Z izjemo prvotne investicije, ki bi bila potrebna 
za obnovitev infrastrukture in zagotovitev opreme, bi morala biti obvezniška vojska manj dražja 
v primerjavi s poklicno vojsko. Pri tem se seveda pojavlja vprašanje udeležbe obvezniške 
vojske v mednarodnih operacijah in misijah. To bi bilo mogoče, vendar se je potrebno zavedati, 
da obvezniki z osnovnim urjenjem, ki traja cca. šest mesecev, niso ne dovolj izurjeni ne 
mentalno pripravljeni. V praksi je pri obvezniških vojskah mogoče videti, da se obveznike 
uporablja za varovanje nacionalnega ozemlja, poklicne vojake pa se pošilja na misije v tujino. 
Naloge vojaka so postale zahtevnejše in bolj obširne. Če bi želeli poslati obveznike na 
mednarodne misije in operacije, bi bilo potrebno podaljšati služenje vojaškega roka na približno 
24 mesecev, jih bolj temeljito izuriti in opremiti. Sama izurjenost zagotovo ne predstavlja 
edinega izziva. Problem bi znalo predstavljati tudi odobravanje širše javnosti, kot je bilo to 
mogoče opaziti na primeru ZDA in vojne v Vietnamu.  
Ker Slovenija že ima poklicni tip popolnjevanja, ne bi bilo potrebno izpolniti določenih zahtev, 
ki jih običajno spremlja sprememba načina popolnjevanja na poklicni tip (sprememba 
zakonodaje, preoblikovanje strukture oboroženih sil,…). Je pa pri vpeljavi poklicnega 
popolnjevanja suspendirala vojaško dolžnost oz.  je v sklopu te ohranila samo naborno dolžnost. 
Glede na Belo knjigo o obrambi bi Slovenska vojska v prihodnosti štela 8000 pripadnikov v 
stalni in 2000 v rezervni sestavi. Zaradi tega bi morala Slovenska vojska okrepiti svoje 
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zaposlovanje in zadržanje kadra preko promocij ali boljših pogojev pri podpisu pogodbe o 
zaposlitvi. V želji po večjem kadru bi bilo potrebno prav tako narediti več v sklopu 2 % BDP-
ja, ki naj bi bil namenjen za obrambo, saj bi s pomočjo teh Slovenija pridobila bolj 
profesionalno, izurjeno, usposobljeno, opremljeno in številčnejšo vojsko.  
Kot sem že dejala, poklicna vojska omogoča zajem kadra, ki je bolj motiviran za vojaški poklic, 
kar se kaže tudi v urjenju. S poklicnim popolnjevanjem vojaki opravijo intenzivnejše urjenje 
zaradi katerega so bolj profesionalni in zmožni hitrega odreagiranja v kriznih situacijah, kar je 
posebej pomembno v sklopu mednarodnih misij, ki jih izvaja zveza NATO. Ta način 
popolnjevanja je bil sprejet tudi med samimi državljani. Kot posledico tega lahko izpostavim 
še enakopravnost spolov, ki omogoča enako dostopnost zaposljivosti. Slabost tega 
popolnjevanja pa je zagotovo tekmovanje s preostalimi delodajalci za kader.  
S pojavom novih sodobnih groženj ni pravilnega odgovora, kateri tip popolnjevanja oboroženih 
sil je potreben, da se jim uspešno zoperstaviš. Pomembno je samo, da je ta tip legitimen in 
funkcionalen. Kljub temu, da v zvezi NATO prihaja do vedno večje integracije, je od vsake 
države posebej odvisno za katero popolnjevanje se bo odločila. Vsaka država je specifična in 
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